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Beteiligte Personen
Diese Arbeit wurde nur möglich, da ich von vielen Personen unterstützt wurde, sei es per Mail, 
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Ausgangspunkt meiner Familienforschung ist meine Tochter, Julia PETERS. Da-
durch können nicht nur meine Vorfahren, sondern auch die meiner Ehefrau, Sabi-
ne SIEGEL dargestellt werden.
Warum Familienforschung? Vor mittlerweile etwa dreißig Jahren, also irgendwann 
in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts sah ich in den Ahnenpass meiner Groß-
mutter, Gisela von VOLLARD-BOCKELBERG. Darin waren Namen verzeichnet, 
die aus der brandenburgisch-preußischen Geschichte bekannt waren, z. B. FINCK 
VON FINCKENSTEIN und von SCHMETTOW. Damit war das grundlegende 
Interesse geweckt, doch es sollten noch einige Jahre vergehen, bevor ich mich ernst-
haft wieder mit dem Thema beschäftigte. Anfang der 90er Jahre, mittlerweile ver-
heiratet und Vater einer Tochter, erfuhr ich, dass es auch auf der Seite der Familie 
meiner Ehefrau jemanden gab, der sich mit der Erforschung der Familiengeschichte 
beschäftigte. So war erstmal ein Grundbestand von beiden Seiten vorhanden, auf 
dem ich aufbauen konnte. Mittlerweile verfüge ich über eine recht ansehnliche 
genealogische Bibliothek, habe ca. 50.000 Vorfahren erfasst und versuche nun, die 
Ergebnisse zu Papier zu bringen, auch wenn die Suche nach weiteren Vorfahren 
lange nicht abgeschlossen ist.
Schon der erste Blick auf die Ahnentafel zeigt Ansätze dessen, was mich bei der 
weiteren Forschung erwartete. Die Vorfahren stammen aus allen sozialen Schichten 
und den verschiedensten Regionen. Die Familien PETERS und WRISKE stammen 
aus Pommern, RUGENSTEIN und SCHIPPMANN aus Mecklenburg, die RICH-
TER und SCHLIERICKE aus Berlin und Brandenburg. Dagegen stammen die Vor-
fahren von Sabine SIEGEL aus dem Süden Mitteldeutschlands, die SIEGEL aus dem 
Leipziger Raum, TRAUTNER, JECKE, ZIPFEL, PABST und PÖLZING aus Thürin-
gen. Die BARANSKI und PUDELKO letztlich stammen aus Ostpreußen.
Die Vorfahren der Gisela von VOLLARD-BOCKELBERG führen weit in den Adel 
aller Regionen Europas hinein und sind bisher am meisten erforscht, da hier schon 
die Sekundärliteratur genug Hinweise und Daten gibt. Dem entgegen stehen die 
bürgerlichen und bäuerlichen Vorfahren, dort werden die Quellen erst nach und 
nach einem öffentlichen Zugang geöffnet. Am schlechtesten sieht die Quellenlage 
aufgrund des zweiten Weltkrieges in Ostpreußen aus. 
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oo 15. Apr. 1895 
Scholwin
oo 14. Nov. 1907 
Grünrade
oo 18. Okt. 1907 
Rostock
oo 21. Aug. 1915 
Berlin
oo 25. Okt. 1890 
Kahla
oo 10. Sep. 1891 
Seitenroda
oo 17. Mai 1890 
Rotwalde




















































9. Dez. 1795 Söllnitz 
† 31. Aug. 1872 Söllnitz
[67]
Karolina Sophia Jeske 
18. Jun. 1806 
† 22. März 1872 Söllnitz
oo oo 9. März 1827 Klein Soltikow
[32] Johann Friedrich Albert Peters
* 30. Aug. 1840 Turzig
[33] Albertine Wilhelmine Charlotte Klatt
* 29. Mai 1843 Söllnitz
oo 
[16] Theodor Friedrich Wilhelm Peters
* 27. März 1870 Neubewersdorf
† 15. Jul. 1937 Stolp, Pommern
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[34] Ferdinand Johann Wriske
* um 1827
[35] Emilie Christiane Mathilde Pichert
* 14. Okt. 1832
~ 28. Okt. 1832 Klingbeck
oo 19. Nov. 1852 Hütten
[17] Minna Josephine Wriske
* 27. Jan. 1874 Bügen
† 15. Jan. 1954 Eutin
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oo 15. Jan. 1793 
Krippitz
oo 30. Apr. 1803 
Starpel
oo 14. Sep. 1775 
Trebichow oo Adamsdorf
oo 28. Nov. 1784 
Grabow
oo 10. Nov. 1793 
Horst
oo 25. Mai 1780 
Wörlitz






* 22. Jun. 
1798 War-
schau







* 12. Feb. 
1804 Berlin




















* 11. Jan. 
1805 Me-
renthin









* 12. Apr. 
1787 Pom-
merzig








* 25. Mai 
1798 Gra-
bow







* 13. Jun. 
1788 Wör-
litz











* 15. Sep. 
1794 
Schwarzau
† 9. Dez. 
1865 Mus-
kau
oo 21. Jul. 1823 Starpel 
o/o 1828
oo 2. Okt. 1822  
Merenthin oo 9. Dez. 1814 Grabow
oo 29. Sep. 1816 Schwar-
zau
[72]
Alfred Friedrich Emil 
von Bockelberg
* 4. Aug. 1824 Berlin
† 11. Aug. 1864 Berlin
[73]
Gräfin Emilie Albertina 
Friederike Franziska 
Finck von Finckenstein
* 26. Mai 1825 Drehnow




fried Emil Karl Oskar 
Ferdinand Wilhelm von 
Schmettow
* 2. März 1818 Brauchit-
schdorf






* 25. Nov. 1820 Kalt-
wasser
† 27. Jan. 1886 Pom-
merzig
oo 31. Dez. 1848 Schönow oo 13. Jun. 1843 Kaltwasser
[36] Egon Alfred Emil Friedrich Wilhelm Leo-
pold von Vollard-Bockelberg
* 2. Dez. 1849 Schönow
† 24. Aug. 1937 Wiesbaden
[37] Gräfin Elisabeth Marie Louise Emilie 
Valeska von Schmettow
* 13. Mai 1849 Klein Logisch
† 23. Okt. 1903 Herischdorf
oo 25. Nov. 1871 Pommerzig
[18] Emil Alfred Egon von Vollard-Bockelberg
* 15. Jan. 1880 Oldenburg
† 23. Apr. 1945 Warnemünde
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oo 14. Nov. 1907 Grünrade
































































































































































































































































* 27. März 
1732 Pog-
gendorf









* 3. Sep. 
1748








* 30. Mai 
1788 Wol-
gast







* 27. Feb. 
1790 Mel-
lenthin







5. Nov. 1757 
Wildberg















* 16. Jan. 
1789 Wartin









* 8. Dez. 
1791 Bral-
lenthin
† 3. Dez. 
1842 Stettin




* 8. Dez. 1769 Konsages
† 22. Okt. 1848 Daugzin
[77]
Julia Friederike Emilie 
Bertha von Krauthoff
* 6. Mai 1817 Gr. Bün-
zow
† 17. Apr. 1896 Daugzin
[78]
Hans Karl Ludwig von 
Ziethen
* 9. Jun. 1808 Wildberg




* 23. Feb. 1818 Brunn
† 2. Jun. 1866 Radewitz
oo 2. Nov. 1836 Lassan oo 27. Sep. 1838 Stettin
[38] Friedrich Wilhelm August Hermann von 
Hertell
* 17. Dez. 1837 Daugzin
† 10. Aug. 1906 Grünrade
[39] Auguste Louise Mathilde von Ziethen
* 17. Jan. 1844 Radewitz
† 11. Nov. 1914 Berlin
oo 16. Okt. 1862 Grünz
[19] Klara Agnes Cäcilie Maria von Hertell
* 10. Jul. 1882 Grünrade
† 24. Nov. 1972 Volpriehausen
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oo 25. Okt. 1776 
Schorrentin
oo 19. Jun. 1784 
Jördensdorf
oo 6. Nov. 1778
Kavelstorf
oo 11. Apr. 1788
Alt Gaarz



































* 18. Apr. 
1789
Gaarzerhof









* 28. Nov. 
1802
Altenhagen
oo 20. Okt. 1809
 Jördensdorf oo oo 14. Mai 1824 Alt Karin
[80]
Heinrich Johann Gustav 
Rugenstein
* 12. Jan. 1811
 Wüstenfelde













oo 20. Okt. 1837 Kavelstorf o-o
[40] Johann Carl Friedrich Rugenstein
* 5. Aug. 1848 Reez
† 3. März 1926 Kavelstorf
[41] Anna Marie Henrike (Friederike)
Markward
* 30. Nov. 1849 Klein Nienhagen
† 2. Juni 1926 Kavelstorf
oo 11. Mai 1877 Satow
[20] Ernst Friedrich Hermann Rugenstein
* 29. Apr. 1881 Miekenhagen
† 19. Okt. 1954 Rostock
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oo 18. Okt. 1907 Rostock
























































































































































































































oo 8. Feb. 1796 
Kavelstorf
oo 26. Okt. 1787 
Kavelstorf
oo 4. Nov. 1774
Cammin
oo 6. Nov. 1778 
Wohrenstorf
oo 6. Nov. 1789
Kuhlrade











* 7. Jul. 1796 
Prisanne-
witz








* 20. Jul. 
1796 Dum-
merstorf



















































* 11. Dez. 
1791
Rothbeck
oo 23. Okt. 1817
 Petschow
oo 11. Sep. 1807





* 31. Aug. 1823
Dummerstorf






* 19. Nov. 1826
Bandelstorf
† 19. Feb. 1888
Dummerstorf
[86]
August Christian Carl 
Wulf
* 27. März 1827
Freudenberg
† 10. Nov. 1912 Beselin
[87]
Maria Sophia Christiane 
Westphal
* 23. Nov. 1820
Neu Guthendorf
† 19. Jan. 1891 Waldeck
oo 23. Okt. 1863 oo 24. Okt. 1854 Ribnitz
[42] Heinrich Johann Fritz Schippmann
* 25. März 1859 Bandelstorf
† 26. Juli 1935 Rostock
[43] Sophie Marie Friederike Wulf
* 25. Jun. 1862 Hinrichsdorf
† 29. Sep. 1925 Beselin
oo 17. Okt. 1884 Kavelstorf
[21] Anna Friederike Wilhelmine Schippmann
* 25. Aug. 1887 Waldeck
† 17. Jan. 1975 Rostock
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oo oo oo 16. März 1817Potsdam oo
oo 8. Jan. 1790 
Wattmannshagen







* 15. Sep. 
1798
Lübben







* um 1799 
Finster-
walde







* 03. März 
1817
Potsdam





















* 21. Jul. 
1793 Jör-
densdorf







* 14. Okt. 
1809 Thür-
kow










* 31. Jan. 1843 Berlin
† 28. Apr. 1903 Berlin
[90]
Ernst Friedrich Wilhelm 
Richter
* 6. Jan. 1829 Winzig





* 9. Feb. 1834 Teterow
† 15. Dez. 1887 Glasow
oo oo 5. Jul. 1857 Berlin
[44] Friedrich Max Richter
* 10. Nov. 1863
† 29. Okt. 1914
[45] Clara Friedericke Ernestine Richter
* 15. Jan. 1858 Berlin
† nach 21. Aug. 1915
oo 21. Dez. 1888 Berlin
[22] Ernst Max Hermann Richter
* 9. Apr. 1893 Berlin
† 1. Dez. 1927 Berlin
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* 23. Jun. 
1805 Neu-
trebbin























† 22. März 
1861 Berlin
oo oo 8. Juni 1840 Berlin
[94]
Carl Ludwig Schliericke
* 8. Dez. 1841 Neu-
langsow
† 13. Aug. 1910 Berlin
[95]
Emilie Luise Hünecke
* 9. Mai 1842 Berlin
† vor 12. Feb. 1884
oo
[47] Klara Luise Emilie Schliericke
* 6. Dez. 1868 Berlin
† 21. Sep. 1901 Berlin
o-o
[23] Erna Margarete Elsa Schliericke
* 27. Jan. 1897 Berlin
† 24. März 1965 Berlin















































































* 9. Aug. 
1781
Weißenfels












oo oo 30. Okt. 1803 Zörbig oo 16. Apr. 1809Weißenfels oo
[96]
Heinrich Adam Siegel








* 31. Mai 1810
Weißenfels






oo 20. Aug. 1826 Groß Wiederitsch oo 19. Sep. 1841 Weißenfels
[48] Hermann Willibald Siegel
* 2. Apr. 1829 Leipzig
† nach 7. Sep. 1912
[49] Emilie Caroline Herling
* 25. Jun. 1843 Weißenfels
† nach 7. Sep. 1912
oo 7. Sep. 1862 Leipzig
[24] Otto Eugen Hermann Siegel
* 6. Aug. 1863 Leipzig
† 17. Jan. 1946 Kahla
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* 13. Nov. 
1777 Kahla







* 5. Dez. 
1776 Kahla



























oo 4. Nov. 1802 Kahla oo oo oo
[100]
Johann Friedrich Anton 
Jecke
* 15. Dez. 1808 Kahla




* 26. Nov. 1816 Kahla
† 21. Feb. 1880 Kahla
[102]






* 25. März 1818 Roda
oo 1. Feb. 1838 Kahla oo
[50] Christian August Richard Jecke
* 11. Nov. 1838 Kahla
[51] Franziska Henriette Heinicke
* 15. Feb. 1845 Kahla
oo 23. Aug. 1863 Kahla
[25] Amalie Fanny Jecke
* 22. Jun. 1869 Kahla
† 28. Jan. 1939 Kahla
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oo oo oo oo 6. Feb. 1770 Trockenborn



























































* 2. Juli 
1778
Ruttersdorf





























oo oo 14. Nov. 1796Trockenborn oo














* 6. Apr. 1804
Trockenborn





* 18. Aug. 1808
Trockenborn
† 20. Dez. 1853
Trockenborn
oo 30. Jan. 1826 Trockenborn oo 2. Jul. 1827 Trockenborn
[52] Gustav Ferdinand Trautner
* 22. Jan. 1830 Trockenborn
[53] Christiane Bräunel
* 23. Nov. 1827 Trockenborn
oo
[26] Johann Friedrich Erdmann Trautner
* 29. Jun. 1867 Trockenborn
† Oberbodnitz
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* 22. Sep. 
1764
Schlöben






* 29. Jul. 
1768
Rodigast
† 5. März 
1847
Schlöben
oo 5. Nov. 1793
Oberbodnitz oo oo oo vor 1789
[108]
Johann Carl Zipfel










* 23. Aug. 1807 Schlö-
ben
oo 16. Nov. 1830 Seitenroda oo 17. Nov. 1826 Schlöben
[54] Johann Gottfried Hermann Zipfel
* 29. Apr. 1838 Oberbodnitz
[55] Johanne Pauline Polz
* 13. Apr. 1843 Oberbodnitz
oo
[27] Marie Bertha Zipfel
* 10. Apr. 1867 Oberbodnitz
† 1958 Bad Kösen











† 14. Jul. 1878 Orlen
[57] Charlotta Baranski
* 1831 Orlen
† 11. Jul. 1904 Orlen
oo 12. Apr. 1852 Rhein
[28] Johann Baranski
* 1. Feb. 1855 Orlen
† 6. Jan. 1919 Orlen
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† 5. Feb. 1895 Schönballen
[59] Friederike Thews
* 28. Aug. 1841 Schönballen
† 21. Apr. 1903 Schönballen
oo 20. Nov. 1863 Schönballen
[29] Henriette Pudelko
* 19. Mai 1866 Schönballen
† nach 1. Aug. 1938 Bochum
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oo 19. Jun. 1769 
Schillingstedt
oo 11. Okt. 1775 
Schillingstedt
oo 9. Mai 1775
 Schillingstedt oo































































* um 1758 
Wenigen
-sömmern













* 29. Apr. 1799 
Schillingstedt





* 27. Jun. 1801 
Schillingstedt




* 24. Nov. 1801 
Schillingstedt






† 13. Jul. 1873 
Schillingstedt
oo 14. Jan. 1827 Schillingstedt oo 13. Mai 1827 Orlishausen
[60] Andreas Heinrich Pabst
* 3. Feb. 1829 Schillingstedt
† 15. Nov. 1892 Schillingstedt
[61] Marie Dorothea Feine
* 27. Okt. 1841 Schillingstedt
† 30. Mai 1921 Schillingstedt
oo 1. Jul. 1866 Schillingstedt
[30] Hermann Heinrich Pabst
* 21. Mai 1871 Schillingstedt
† 13. Jan. 1950 Schillingstedt
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oo oo 26. Jul. 1763 Bretleben
oo 14. Jan. 1777
 Bretleben oo oo oo















* 5. Jun. 
1773
Bretleben








* 7. Jan. 
1788
Bretleben

















* 22. Jun. 
1791 
Reinsdorf






* 1. Jul. 1782







* 2. März 
1784
† 26. Okt. 
1854 
Reinsdorf
oo 21. Jul. 1799 
Bretleben
oo 18.06.1809 




* 7. Feb. 1812 
Bretleben





* 10. April 1822 
Bretleben





* 24. Jan. 1820 Reinsdorf




* 27. Sep. 1815 
Reinsdorf
oo 14. Jan. 1838 Bretleben oo 17. Nov. 1844 Reinsdorf
[62] Christian Friedrich Wilhelm Pölzing
* 27. Dez. 1850
† 28. Dez. 1936 Schillingstedt
[63] Bertha Minna Michael
* 18. Sep. 1849 Reinsdorf b. Artern
† 1. Aug. 1912 Schillingstedt
oo 13. Okt. 1873 Reinsdorf b. Artern
[31] Bertha Minna Friederike Pölzing
* 21. Nov. 1880 Liebenrode
† Dez. 1966
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† 1753 Königsberg i. Pr.
[1153]
Maria Elisabeth von 
Flörcke
* Jul. 1706





† 6. Jan. 1755 Leipzig
[1155]
Anna Catharina Günz 
(Günzsch)
* 1709 Leipzig
† 16. Dez. 1760 Leipzig
oo 1726 Königsberg i. Pr. oo
[576] Ernst Friedrich von Bockelberg
* 19. Dez. 1727 Königsberg i. Pr.
† 29. Mai 1796 Berlin
[577] Johanne Karoline Meyer
* 19. Nov. 1739 Leipzig
† 21. Jun. 1811 Breslau
oo 1762 Leipzig
[288] Heinrich Friedrich von Bockelberg
* 18. Sep. 1763 Potsdam
† 15. Nov. 1844 Carlsruhe, Schl.
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* 5. Jun. 
1665 Brieg










* 29. Okt. 
1667 Son-
nenberg








* 7. Feb. 
1673 Wei-
gelsdorf








* 14. Nov. 
1688 
Ob.-Peilau
† 7. Jan. 
1760 Wei-
gelsdorf
oo nach 1696 oo 24. Apr. 1689 Breslau oo
[1156]
Maximilian Kracker von 
Schwartzenfeldt
* 12. Feb. 1702





Wilhelm von Zollikofer 
und Altenklingen
* 14. Mai 1699 
Ob.-Arnsdorf




* 18. Aug. 1704 Weigels-
dorf
† 3. Mai 1767 Weigels-
dorf
oo 25. Okt. 1730 Breslau oo 8. Dez. 1734 Striegau
[578] Christian Gottlieb Kracker von Schwart-
zenfeldt
* 27. Jun. 1744 Breslau
† 16. Feb. 1778 Dometzko
[579] Friederike Wilhelmine Luise von Zolli-
kofer und Altenklingen
* 1741 Lausigk
† 19. März 1815 Carlsruhe, Schl.
oo
[289] Henriette Charlotte Kracker von Schwartzenfeldt
* 20. Okt. 1769 Krippitz
† 30. Mai 1845 Carlsruhe, Schl.






























* 18. Dez. 1701 Soldin




† 3. Jul. 1745 Soldin
oo 26. Nov. 1726
[580] Johann Heinrich von Zschock
* 25. Mai 1733 Schwerze
† 20. Nov. 1801 Berlin
[581] Marie Dorothea Heinrich
* 20. Jun. 1747
† 23. Mai 1787
oo
[290] Karl Friedrich Heinrich von Zschock
* 15. Dez. 1774 Berlin
† 26. Feb. 1846 Berlin
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oo 30. Apr. 1803 Starpel














































































































































































































* 1. Apr. 
1668 Trep-
tow














* 24. Jun. 
1681 Latzig









* 3. Aug. 
1685






* 24. Jun. 
1698 Stettin






* 13. Dez. 
1705 Frank-
furt (Oder)
† Jan. 1754 
Stettin
oo 1713 oo 28. Nov. 1703 oo 26. Okt. 1724 Stettin
[1164]
Georg Ulrich von Let-
tow
* 1714
† 1. Jan. 1792 Natelfitz
[1165]




† 29. Aug. 1802
[1166]
Joachim Casimir von 
der Goltz
* 29. Jan. 1710 Hein-
richsdorf
† 13. Jun. 1767
[1167]
Rosine Friederike von 
Vanselow
* 1. Okt. 1730
† 5. Apr. 1802 Frankfurt 
(Oder)
oo 11. Nov. 1750 oo 9. Mai 1762 Stettin
[582] Georg Friedrich Wilhelm Ludwig von 
Lettow
* 1. Mai 1753 Natelfitz
† 13. Jan. 1821 Starpel
[583] Freiin Friederike Karoline von der Goltz
* 25. Feb. 1763
† 24. März 1835
oo 16. Jan. 1781 Starpel
[291] Friederike Ulrike von Lettow a.d.H. Starpel
* 17. Dez. 1781 Frankfurt (Oder)
† 14. Aug. 1869 Starpel
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* 31. Jan. 
1650 Wil-
linghausen









* 16. Aug. 
1667 Gil-
genburg








* 7. Nov. 
1675 Berlin



















† 11. Aug. 
1739
oo2) 1654 oo 1671 oo 23. Nov. 1692 Berlin oo 1702
[1168]
Graf Albrecht Konrad 
Reinhold Finck von 
Finckenstein
* 30. Okt. 1660 Saberau
† 16. Feb. 1735 Berlin
[1169]
Susanna Magdalena von 
Hoff
* 22. Jan. 1676 Kassel
† 3. Jun. 1752 Berlin
[1170]
Graf Karl Reinhold 
Finck von Finckenstein
* 1695 Gilgenburg
† 7. Jan. 1725 Frankfurt 
(Oder)
[1171]




† 27. Mai 1757 Berlin
oo 13. Mai 1700 Berlin oo 5. Aug. 1721 Frankfurt (Oder)
[584] Graf Karl Wilhelm 
Finck von Finckenstein
* 11. Feb. 1714 Berlin
† 3. Jan. 1800 Berlin
[585] Gräfin Sofie Henriette Susanne
Finck von Finckenstein
* 6. März 1723 Frankfurt (Oder)
† 8. Okt. 1762 Berlin
oo 16. Mai 1743 Frankfurt (Oder)
[292] Graf Franz Albrecht Wilhelm Finck von Finckenstein
* 10. Mai 1748 Sankt Petersburg
† 14. Mai 1828 Drehnow
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* 16. Jun. 
1634 
Güstrow








* 21. Dez. 
1651 Neu-
zauche
















† 6. Okt. 
1748 Berlin
oo 30. Nov. 1673 oo 1. Okt. 1696
[1172]
Graf Albrecht Konrad 
Reinhold Finck von 
Finckenstein
siehe
Tafel 54 Nr. 1168
[1173]
Susanna Magdalena von 
Hoff
siehe
Tafel 54 Nr. 1169
[1174]
Adam Otto von Viereck
* 10. März 1684 Watt-
mannshagen
† 11. Jul. 1758 Berlin
[1175]
Katharina Luise von 
Gersdorff
† 1728
oo 13. Mai 1700 Berlin oo 1718
[586] Graf Friedrich Otto Leopold
Finck von Finckenstein
* 12. Sep. 1717 Berlin
† 19. Apr. 1790 Trebichow
[587] Wilhelmine Dorothea Elisabeth von 
Viereck
* 12. Apr. 1726 Berlin
† 12. Aug. 1799 Berlin
oo 14. Nov. 1743 Berlin
[293] Gräfin Sophie Luise Ulrike Finck von Finckenstein
* 13. Jun. 1755 Trebichow
† 24. Dez. 1819 Drehnow
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oo oo um 1640 Grabow
oo 16. Jan. 1652 
Umai oo
oo 20. Jan. 1636 





















* Apr. 1655 
Waldau
























* 10. Mai 
1663 Böhlen







* 27. Mai 
1673







* 24. Dez. 
1675 Stein-
höfel
[] 5. Okt. 
1720 Tem-
pelberg
oo oo 16. Nov. 1684 Potsdam oo 7. Okt. 1687






† 5. Jan. 1742 
Merenthin
[1177]
Hedwig Katharina von 
Oppen
* 18. Feb. 1694 Berlin
† 28. Apr. 1725 
Merenthin
[1178]
Hans Georg von der 
Marwitz
* 27. März 1700 
Groß Rietz
† 24. Apr. 1768 
Groß Rietz
[1179]
Eva Katharina Elisabeth 
von Wulffen
* 8. Feb. 1708
† 4. Dez. 1758 
Groß Rietz
oo 24. Jun. 1715 Trampe oo 23. Nov. 1729
[588] Friedrich Wilhelm von Waldow auf 
Merenthin
* 7. Feb. 1717 Merenthin
† 27. Mai 1762 Friedeberg
[589] Henriette Luise von der Marwitz
* 6. März 1730 Groß Rietz
† 1. Nov. 1806
oo 1753
[294] Johann Friedrich Ludolf von Waldow
* 23. Feb. 1761 Friedeberg
† 29. Aug. 1830 Kurschow
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* um 1659 
Goerlsdorf







* 12. Jul. 
1663






* 19. Sep. 
1660 Siev-
ersdorf
















* 1. Feb. 
1679 Wilm-
ersdorf







† 22. Feb. 
1725 Wilm-
ersdorf
oo oo oo 4. Jan. 1693 Schilde oo
[1180]
Bernd Wilhelm von 
Waldow
* 19. Jan. 1678
† 16. Feb. 1737
[1181]
Henriette Eleonore von 
Sydow
* 27. März 1699





* 1. Feb. 1711 
Sieversdorf
† 8. Jun. 1766 
Landsberg
[1183]
Johanna Henriette von 
Rohr
* 26. Jul. 1716 
Wilmersdorf
† 13. März 1745 
Petershagen
oo 1720 oo
[590] Christian Friedrich von Waldow
* 16. Mai 1728 Adamsdorf
† 24. Apr. 1790 Adamsdorf
[591] Henriette Wilhelmine von Strantz
* 1743 Petershagen
† 28. Aug. 1807 Adamsdorf
oo 15. Okt. 1765 Adamsdorf
[295] Henrietta Albertina Katharina von Waldow a.d.H. Adamsdorf
* 2. Okt. 1769 Adamsdorf
† 1. März 1840 Merenthin
Tafel 57Fortsetzung von Tafel 4
39Ahnentafeln












































































































































































































































































oo 10. Okt. 1645 
Brieg oo oo 28. Apr. 1631
oo 21. Nov. 1651 
Brieg
oo 30. Jun. 1622 
Petit Saconnez
oo 23. Nov. 1629 





* 22. März 
1652 Neu-
stadt







* 27. Mai 
1660 Bres-
lau








* 11. März 
1646 Gun-
schwitz



















* 14. Okt. 
1623 Caro-
lath









* 11. Feb. 
1634 Wolfs-
hagen







* 21. Apr. 
1645 Cölln








* 2. Mai 
1651 Wyk-
radt
† 12. Nov. 
1730 Alt-
landsberg




* 4. Mai 1682 Breslau





* 25. Feb. 1689 Breslau
† 9. Sep. 1747 Schwei-
nern
[1186]
Freiherr Franz Leopold 
von Schönaich
* 16. Aug. 1664 Carolath




* 8. Jul. 1675 Kleve
† 29. Feb. 1744 Birken-
berg
oo 19. März 1708 oo 23. Jun. 1697 Berlin
[592] Graf Gottfried Heinrich von Schmettow
* 3. Apr. 1710 Breslau
† 27. Aug. 1762 Pommerzig
[593] Freiin Franzeline Leopoldine Benjamine 
von Schönaich
* 11. Jul. 1708 Altlandsberg
† 14. Apr. 1794 Pommerzig
oo 27. Nov. 1731
[296] Graf Bernhard Alexander Gottfried von Schmettow
* 5. Mai 1747 Pommerzig
† 26. Mai 1816 Brauchitschdorf
Tafel 58 Fortsetzung von Tafel 4
40 Ahnentafeln
oo 28. Nov. 1784 Grabow





















































































































































































































































































* 16. Apr. 
1652












* 8. Dez. 
1666 Il-
berstedt
























* 15. Aug. 
1665 Bien-
dorf








* 1. Aug. 
1682 
Spandau
† 15. Mai 
1714
oo 2. März 1670 oo 1682 oo 1693 oo 5. Jun. 1698
[1188]
Hans Christoph von 
Wulffen
* 7. Jul. 1671 Pietzpuhl
† 28. Okt. 1720 Grabow
[1189]
Elisabeth Anna Marie 
von Stammer
* 1. Jan. 1684 Wörmlitz
† 26. Sep. 1732 Grabow
[1190]
Vollrad August von 
Rauchhaupt
* 1694 Trebnitz
† 17. Okt. 1733 Oletzko
[1191]
Clara Luise von Hagen
* 16. Aug. 1703 Biendorf
† 10. Nov. 1731 Trebnitz
oo 6. Okt. 1702 oo 12. Mai 1719 Döbernitz
[594] Werner Philipp Christoph von Wulffen
* 5. Feb. 1710 Grabow
† 14. Okt. 1752 Grabow
[595] Auguste Louise von Rauchhaupt
* 19. März 1719 Trebnitz
† 20. Jan. 1774 Grabow
oo 14. Apr. 1739 Trebnitz
[297] Johanne Augustine Antoinette von Wulffen
* 24. Mai 1751 Grabow
† 20. Jan. 1826 Brauchitschdorf
Tafel 59Fortsetzung von Tafel 4
41Ahnentafeln
[596] Werner Philipp Christoph von Wulffen
Tafel 59 Nr. 594
[597] Auguste Louise von Rauchhaupt
Tafel 59 Nr. 595
oo 14. Apr. 1739 Trebnitz
[298] Karl Christoph Christian von Wulffen
* 12. Jun. 1753 Grabow
† 6. Mai 1813 Grabow
Tafel 60 Fortsetzung von Tafel 4
42 Ahnentafeln
oo 10. Nov. 1793 Horst























































































































































































































































































oo 29. Okt. 1631 
Lietzen oo oo oo oo oo






* 18. Mai 
1654 Horst







* 28. März 
1673 Rog-
gow















* 11. Mai 
1672








* 16. Dez. 
1650 
Lippspringe






* 5. Nov. 
1670





* 29. Mai 
1674 Strach-
min







* 28. Feb. 
1675 Han-
nover
† 27. Aug. 
1749 Prötzel
oo 1690 oo oo 19. März 1693 Gotha oo 16. März 1707 Berlin
[1196]
Adam Ludwig von Blu-
menthal
* 26. März 1691 Breda
† 23. Sep. 1760 Berlin
[1197]
Sophie Esther von 
Hoym a.d.H. Poblotz
* 18. Mai 1697 Poblotz
† 28. Apr. 1733 Stettin
[1198]
Graf Leopold Alexander 
von Wartensleben
* 1. Okt. 1710 Berlin
† 21. Feb. 1775 Berlin
[1199]
Anna Friederike von 
Kameke
* 4. März 1715 Berlin
† 22. Nov. 1788 Berlin
oo 8. Feb. 1713 Poblotz oo 24. März 1737 Potsdam
[598] Graf Hans August von Blumenthal
* 12. Feb. 1722 Horst
† 7. Dez. 1788 Berlin
[599] Gräfin Friederike Elisabeth Ulrike 
Amalie von Wartensleben
* 10. Jul. 1741 Berlin
† 23. Feb. 1808 Magdeburg
oo 15. Apr. 1761 Berlin
[299] Gräfin Friederike Amalie Therese von Blumenthal
* 13. März 1768 Berlin
† 1. Mai 1825 Brauchitschdorf
Tafel 61Fortsetzung von Tafel 4
43Ahnentafeln












































































































































































































































oo 23. Feb. 1641 
Dessau
oo 4. Dez. 1626 
Aschersleben
oo 6. Feb. 1642 
Bernburg
oo 23. Feb. 1641 





* 24. März 
1646 Dessau






~ 7. Aug. 
1642 Dessau






* 5. Nov. 
1642 Bern-
burg







* 23. Mai 
1661 Dessau
















* 31. Aug. 
1640 
Hermsdorf








oo 14. Jun. 1670 Dessau oo 27. Nov. 1683 Dessau oo oo 1692
[1200]
Johann Georg von 
Raumer
* 1. Mai 1671 Dessau
† 5. Feb. 1747 Dessau
[1201]
Albertine Charlotte von 
Reinhart
* 9. Apr. 1697 Bernburg
† 5. Feb. 1747 Dessau
[1202]
Christoph Otto von 
Waldow
* 1674
† Okt. 1723 Stargard
[1203]
Auguste Charlotte von 
Brand a.d.H. Wutzig
* 14. Jan. 1697
† 2. Apr. 1759
oo 18. Sep. 1714 Bernburg oo vor 1715
[600] Leopold Gustav Dietrich von Raumer
* 20. März 1726 Dessau
† 23. Aug. 1788 Dessau
[601] Anna Eleonore von Waldow
* 18. März 1724 Bernstein
† 22. Mai 1796 Wörlitz
oo 2. Mai 1751 Dessau
[300] Georg Friedrich von Raumer
* 10. Apr. 1755 / 10. Apr. 1756
† 15. Aug. 1822 Dessau
Tafel 62 Fortsetzung von Tafel 4
44 Ahnentafeln
oo 25. Mai 1780 Wörlitz






















































































































































































oo 6. Sep. 1637 
Amsterdam oo 1660
oo 26. Nov. 1667 
Heidelberg
oo 26. Jun. 1666 




* 8. Dez. 
1650 Bre-
men













* 10. Aug. 
1668 Hei-
delberg







* 3. März 
1671 Mar-
burg / Lahn
















* 24. März 
1648 Paris







oo 1682 Stockholm oo 26. Jan. 1695 Marburg / Lahn oo 14. Okt. 1673 Dessau oo 3. Jul. 1695
[1206]
Abraham de Marées
* 2. Jun. 1685 Gimo
† 4. Aug. 1760 Dessau
[1207]
Elisabeth Adelheid Mieg





* 2. Okt. 1688 Dessau




* 31. Jul. 1696 Stuttgart
† 21. Nov. 1740 Stuttgart
oo 4. März 1715 Heidelberg oo Stuttgart
[602] Johann Noé de Marées
* 24. Okt. 1725 Nürnberg
† 3. Apr. 1772 Raguhn
[603] Wilhelmine Kornführer
* 26. Aug. 1724 Stuttgart
† 28. März 1772 Raguhn
oo 1755 Dessau
[301] Charlotta Louisa Adelheid de Marées
* 17. Aug. 1761 Raguhn
† 1. Aug. 1811 Dessau
Tafel 63Fortsetzung von Tafel 4
45Ahnentafeln















































































































































































































































































































* 15. Mai 
1671 Bres-
lau








* 12. Mai 
1681 Brieg






























* 20. Sep. 
1661 Rauske







* 9. Feb. 
1672 Dätz-
dorf








* 24. Jan. 
1675 Weis-
senrode








* 4. Sep. 
1677 
Meschkau
† 30. Dez. 
1715 Neu-
dorf




* 12. Mai 1710 Konrads-
waldau




te von Kottwitz a.d.H. 
Kuchelberg
* 23. Sep. 1716




* 27. Jun. 1712 Kohl-
höhe
† 26. Jun. 1761 Heiners-
dorf
[1211]
Kunigunde Juliane von 
Heintze und Weißenro-
de a.d.H. Neudorf
* 4. Jul. 1709 Jäschken-
dorf
† 28. Aug. 1746 Hein-
ersdorf
oo 5. Mai 1735 oo 26. Nov. 1733 Heinersdorf
[604] Heinrich Ferdinand Wilhelm Nickisch 
von Rosenegk
* 24. Okt. 1736 Gr. Kutschen
† 4. Nov. 1801 Mühlrädnitz
[605] Freiin Johanna Eleonore Ernestine Prä-
torius von Richthofen
* 1. Nov. 1737 Heinersdorf
† 30. Jun. 1817 Zedlitz
oo 13. Aug. 1758 Heinersdorf
[302] Ernst Heinrich Gottlieb Nickisch von Rosenegk
* 11. Nov. 1766 Mühlrädlitz
† 16. Dez. 1832 Schwarzau
Tafel 64 Fortsetzung von Tafel 4
46 Ahnentafeln
oo 13. Okt. 1789 Gr. Rosen















































































































































































* 10. Mai 
1660 Hum-
melstein


















* 20. Mai 
1678 Öchel-
hermsdorf






* 23. Mai 
1687 Ger-
lachsdorf
† 26. Sep. 
1755 Öchel-
hermsdorf
oo 23. Jun. 1695 Dätzdorf oo 14. März 1699 Meschkau
oo 19. Aug. 1688 Schmie-
deberg oo 1. Feb. 1702 Jauer
[1212]
Freiherr Samuel von 
Richthofen
* 10. Jun. 1700 Rauske
† 3. Feb. 1754 Barzdorf
[1213]
Johanna Elisabeth von 
Heintze und Weißen-
rode
* 21. Jul. 1707 Neudorf
† 23. Apr. 1772 
Klein-Rosen
[1214]
Andreas Wilhelm Edler 
von Waltmann Freiherr 
von Grunfeld und Gut-
tenstädten
* 4. Okt. 1694 Sägewitz
† 3. Mai 1765 Ottendorf
[1215]
und Erdmuthe Juliane 
von Unruh
* 27. Dez. 1706 Öchel-
hermsdorf
† 4. Mai 1761 Lehnhaus
oo 29. Nov. 1725 Neudorf oo 22. Nov. 1724
[606] Freiherr Karl Ludwig von Richthofen
* 24. Aug. 1733 Barzdorf
† 4. Jun. 1795 Kohlhöhe
[607] Regine Erdmuthe Wilhelmine Edle von 
Waltmann Freiin von Grunfeld und Guttenstädten
* 7. Apr. 1739 Lehnhaus
† 7. Jan. 1785 Kohlhöhe
oo 5. Okt. 1757 Lehnhaus
[303] Freiin Elisabeth Juliane Erdmute Friederike von Richthofen
* 1. Dez. 1770 Kohlhöhe
† 28. Jul. 1810 Kuchelberg
Tafel 65Fortsetzung von Tafel 4
47Ahnentafeln





































































































































* 1. Nov. 1590 Schwerin






† 22. Nov. 1674 Nisdorf
oo 1607-1617 Schwerin oo
[608] Wilhelm II. Hertell
* 24. Okt. 1625 Schwerin
† 26. Nov. 1709 Nisdorf
[609] Christine Ilsabe Peplow
* 30. Mai 1650 Nisdorf
oo 30. Jan. 1677 Gr. Mohrdorf
[304] Hermann Christoph I. von Hertell
* 12. Apr. 1683 Nisdorf
† 9. Apr. 1744
Tafel 66 Fortsetzung von Tafel 5
48 Ahnentafeln
oo 20. Jul. 1725











































































































* 20. Nov. 
1600






* 9. Okt. 
1611 
Diemitz







* 12. Apr. 
1610








* 15. Dez. 
1616
† 14. Sep. 
1640
oo 6. Nov. 1627 oo 16. Dez. 1636 Freien-walde
[1222]
Hermann von Wolffradt
* 6. Dez. 1629 Greifs-
wald




* 30. Aug. 1640 Stral-
sund
† 11. Dez. 1681 Lüssow
oo 1658




[611] Maria Augusta von Wolffradt
* 1675
oo
[305] Katharina Augusta von Königsheim
† 3. Feb. 1738
Tafel 67Fortsetzung von Tafel 5
49Ahnentafeln
























































































































































oo oo 1617 Stock-holm oo 8. Jul. 1589 oo 1584 oo 1565 oo um 1618
[2448]
John Greigh






















* 23. März 
1594











* 29. Dez. 
1592 Västra 
Husby








† 4. Nov. 
1656
oo oo 7. Aug. 1642 oo oo 23. Nov. 1634 Stockholm
[1224]
Gualter I. Greigh (von 
Greiggenschildt)
* 1. Mai 1622 Wolgast













* 13. Jun. 1643
† März 1713
oo 1665 oo
[612] Johann Gualter von Greiggenschildt
* 1669 Greifswald




oo 15. Okt. 1702 Greifswald
[306] Carl von Greiggenschildt auf Consages
† nach 1748
Tafel 68 Fortsetzung von Tafel 5
50 Ahnentafeln
oo 1747










































































































































































































* 13. Okt. 
1609 Kemp-
ten






* 9. März 
1623 Stettin























* 12. Mai 1641
† 13. Sep. 1690 Wismar
[1229]
Christine Eleonore von 
Faltzburg
* Jun. 1647
† 6. Apr. 1692 Stettin
[1230]







[614] Johann Christian von Hartmannsdorff
* 8. Sep. 1668 Wolgast
† 5. Sep. 1731 Greifswald
[615] Elisabeth Hedwig von Buggenhagen
oo nach 1712
[307] Maria Eva von Hartmannsdorff
* um 1725
† nach 1748
Tafel 69Fortsetzung von Tafel 5
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[616] Friedrich Carl Christoph von Krauthoff 
auf Zemitz
* 1728 Groß Toitin
† 22. Okt. 1798 Zemitz
[617] Wilhelmina Charlotta von Bohlen
* vor 1726
† zwischen 13. Jan. 1758 und 10. Apr. 1758 
Lassan
oo 16. Jul. 1755 Lassan
[308] Christian Ernst Carl von Krauthoff
~ 11. März 1757 Lassan
† 5. Okt. 1809 Gr. Bünzow




† 21. März 1748 Wolgast
[619] Engel Maria Seeckt
* 1717
† 10. Jan. 1802 Gr. Bünzow
oo 28. Jan. 1746 Rambin
[309] Friederica Eleonora von Blandow
* um 1748 Wolgast
† 30. März 1830 Wolgast
Tafel 71Fortsetzung von Tafel 5
53Ahnentafeln

















































































































































































von Fabian auf Gartow







[624] Balthasar von Zieten
* 15. Feb. 1655
† 20. Dez. 1728
[625] Sophie Gottliebe von Fabian
a.d.H. Gartow
* 26. Apr. 1655
† 28. Dez. 1726
oo
[312] Balthasar Joachim von Zieten
* 20. Mai 1706 Wildberg
† 12. Okt. 1758 Berlin
Tafel 74 Fortsetzung von Tafel 5
54 Ahnentafeln
oo 24. Nov. 1746 Garz


































































































































































































































































































* 19. Apr. 
1629 Zerbst











* 19. Okt. 1653




* 15. Jul. 1660




* 21. Aug. 1640
† 26. Apr. 1724
[1255]
Gräfin Johanna Sophie 
von Metzsch a.d.H. 
Polensko 
* 11. Sep. 1669
oo 1673 oo
[626] Wolf Dietrich (Christoph) von Quast
* 13. Nov. 1681
† 17. Sep. 1751
[627] Anna Dorothea Elisabeth
von Knoblauch a.d.H. Ferchesar
* 30. Okt. 1694 Ferchesar
† 12. Jul. 1763 Ruppin
oo 11. Jul. 1712 Garz
[313] Karoline Johanna Luise von Quast a.d.H. Garz
* 23. Mai 1728 Garz
† 15. Dez. 1802 Wildberg
Tafel 75Fortsetzung von Tafel 5
55Ahnentafeln


































































































































































































































































oo 20. Jun. 1649 oo 5. Mai 1658 Reval oo oo
oo 1651 
Lichtenberg oo
oo 27. Dez. 1679 





* 29. Aug. 
1650







* 2. Jul. 1662















* 13. Sep. 
1653 Lich-
tenberg















* 11. Jun. 
1680 Wer-
ben







* 16. Feb. 
1688 Tranitz
† 19. Feb. 
1749 Wer-
ben
oo 1679 Stettin oo oo 18. März 1695 oo
[1264]
Jürgen Berndt von 
Ramin
* 10. März 1693
† 24. Apr. 1775 Stolzen-
burg
[1265]
Elisabeth Eleonore von 
Ramin a.d.H. Ramin
* 3. Apr. 1698
† 24. Apr. 1727
[1266]
Adam Sigismund von 
Oertzen
* 12. Aug. 1708
† 14. Jan. 1781
[1267]
Elisabeth Wilhelmine 
von Schönfeld a.d.H. 
Werben
* 14. Nov. 1714
† 30. Mai 1796
oo 8. Apr. 1712 oo 1727
[632] Jürgen Wilhelm von Ramin
* 27. Jan. 1721
† 12. Aug. 1759 Kunersdorf
[633] Juliane Gottliebe Elisabeth von Oertzen
* 22. Aug. 1729
† 16. Aug. 1777
oo um 1750
[316] Friedrich Kurt Georg von Ramin
* 6. Okt. 1753 Frankfurt (Oder)
† 20. Okt. 1846 Wartin
Tafel 78 Fortsetzung von Tafel 5
56 Ahnentafeln
oo 21. Jul. 1781
[1268]




















oo 8. Apr. 1712 oo 1727
[634] Otto Ludwig von Ramin
* 27. Dez. 1723
† 8. Apr. 1777
[635] Johanne Wilhelmine von Oertzen
* 27. Jun. 1733
† 8. Apr. 1795
oo
[317] Eleonore Henriette Anna von Ramin
* 21. Sep. 1763 Vorwerk Lenzen
† 9. Jul. 1844 Wartin
Tafel 79Fortsetzung von Tafel 5
57Ahnentafeln
















































































































































* 2. Nov. 
1652

























* 28. Jul. 1698
† 20. März 1781 Wolt-
ersdorf
oo oo





von Borcke a.d.H. Gerdshagen
* 1725
† 11. Nov. 1788
oo 1752
[318] Heinrich Leopold von Borcke-Brallenthin
* 26. Jun. 1760 Brallenthin
† 19. Apr. 1797 Brallenthin
Tafel 80 Fortsetzung von Tafel 5
58 Ahnentafeln
oo





















































































































































































































* 12. Jan. 
1679
























oo oo oo vor 1715
[1276]
Henning Christian von 
Kleist
* um 1700




† 6. Apr. 1772
[1278]
Aleksander Krzysztof 
Krystian Lossow z Los-







oo 1733 oo 1739
[638] Franz Bernhard Christian von Kleist
* 1735
† 8. Jun. 1809
[639] Justyna Anna Franciszka Lossow z Los-




[319] Dorothea Justina Ludovika von Kleist
* 19. Apr. 1769


























* 3. Okt. 1684 Schor-
rentin




~ 8. Jan. 1678 Schor-
rentin




oo 14. Nov. 1704 Schorrentin oo 19. Okt. 1706 Schorrentin
[640] Johann Jochim Rugenstein
* Jan. 1708 Lelkendorf
[641] Dorothea Elisabeth Stolt
~ 13. Apr. 1712 Schorrentin
† 22. Feb. 1784 Groß Markow
oo 24. Okt. 1738 Schorrentin
[320] Theodos Rugenstein
* Lelkendorf
~ 23. Dez. 1747 Schorrentin
† 13. Jun. 1791 Sarmstorf
Tafel 82 Fortsetzung von Tafel 6
60 Ahnentafeln
oo 25. Okt. 1776 Schorrentin
[642] Jochim Andreas Schult
[] 14. Mai 1758 Lelkendorf
[643] Anna Margarete Kayser
† 24. Apr. 1770 Mistorf
oo 14. Okt. 1746 Schorrentin
[321] Dorothea Elisabeth Schult
* Lelkendorf
~ 14. Aug. 1747 Schorrentin
† 22. Dez. 1834 Sarmstorf





* um 1649 
Dewitz





* um 1653 
Dewitz





* um 1650 
Dewitz





* um 1654 
Dewitz
† 8. Feb. 
1735 Dewitz
oo 11. Jan. 1674 oo 24. Nov. 1675
[1288]
Peter Gesche
* um 1685 Dewitz
† 12. März 1742 Dewitz
[1289]
Elisabeth Seelke
* 16. Jan. 1680 Dewitz
[1290]
Claus Hinrich Clasen
* um 1690 Dewitz
† 10. Feb. 1755 Dewitz
[1291]
Catharina Kannitz
* 9. Nov. 1687 Dewitz
† 19. Sep. 1738 Dewitz
oo 17. Feb. 1719 Dewitz oo 28. Okt. 1715 Dewitz
[644] Heinrich Gotthard Gest
* 3. Jun. 1720 Dewitz
[645] Kaethe Liesche Clasen
* um 1720 Dewitz
† 18. Jan. 1793 Poggelow
oo 30. Nov. 1741 Dewitz
[322] Jochim Friedrich Gest
* 1752 Dewitz
† 13. Nov. 1837 Poggelow
Tafel 84 Fortsetzung von Tafel 6
62 Ahnentafeln
oo 19. Jun. 1784 Jördenstorf
[323] Louisa Warnke
* 1760 Poggelow
† 22. Jun. 1808 Poggelow
Tafel 85Fortsetzung von Tafel 6
63Ahnentafeln
[664] Claus (Heinrich) Markwardt
* Juli 1721 Bastorf
[665] Margarethe Broder
* 1728
oo 1. Nov. 1752
[332] Jochim Christian Markward
* Mai 1759 Bastorf
Tafel 94 Fortsetzung von Tafel 6
64 Ahnentafeln























































† 7. Apr. 1786
oo 27. Okt. 1713 Brunshaupten oo
[666] Joachim Heinrich Stade




[333] Margaretha Dorothea Elisabeth Stade
* Juli 1772












































* um 1664 
Niex










* um 1687 Niex
[1346]
Hans Strüfing
* um 1698 Kavelstorf
[1347]
Trien Bockholt
* um 1708 Prisannewitz
oo oo 31. Okt. 1728 Kavelstorf
[672] Zacharias Schippmann
* 2. Aug. 1730 Niex
† 20. Feb. 1801 Prisannewitz
[673] Anna Margaretha Strüfing
~ 7. Dez. 1729 Kavelstorf
† 13. Okt. 1801 Prisannewitz
oo 16. Feb. 1759 Kavelstorf
[336] Peter Hinrich Schippmann
* 2. Jan. 1767 Prisannewitz
Tafel 98 Fortsetzung von Tafel 7
66 Ahnentafeln
oo 8. Feb. 1796 Kavelstorf
[674] Friedrich Schippmann
oo
[337] Anna Maria Schippmann
* 1771 Kavelstorf
† 29. Nov. 1807 Prisannewitz
Tafel 99Fortsetzung von Tafel 7
67Ahnentafeln
[676] Clas Jochen Peters [677] Catharina Sophie Gossel
oo 25. Okt. 1765 Kavelstorf
[338] Joachim Diedrich Peters
* 1769 Dummerstorf
† vor 20. Aug. 1819
Tafel 100 Fortsetzung von Tafel 7
68 Ahnentafeln
oo 6. Nov. 1778 Wohrenstorf
[339] Catharina Dorothea Piehl
† nach 20. Aug. 1819









† 2. Juli 1733 Cammin
oo 23. Okt. 1684 Cammin
[680] Hinrich Tesnau
* 6. Nov. 1699 Cammin
† 18. Nov. 1757
oo
[340] Conrad Tesnow
* 6. Feb. 1746 Prangendorf
† 18. März 1809 Cammin
Tafel 102 Fortsetzung von Tafel 7
70 Ahnentafeln












* 17. Dez.1690 Sietow
[1365]
Cathrina Helwig
oo 4. Feb. 1712 Cammin
[682] Gustav Möller
* 15. Feb. 1715 Cammin
[683] Lene Hedwig Koltzau
oo 18.11.1746 Cammin
[341] Catharina Maria Dorothea Möller
* . Feb. 1755 Deperstorf
† 5. Juli 1814 Deperstorf







[700] Christian Krampe [701] Maria Güstow
oo 6. Jul. 1731 Lübz
[350] Christopher Heinrich Johann Krampe
* zwischen 14. März 1745 und 1759
† 1. Aug. 1801 Völkshagen
Tafel 112 Fortsetzung von Tafel 7
72 Ahnentafeln




† 22. Dez. 1806 Neuhof
[351] Elisabeth Juliana Schult
* 20. Nov. 1770 Mandelshagen
† 27. Okt. 1838 Neu Guthendorf
Tafel 113Fortsetzung von Tafel 7
73Ahnentafeln
[352] Johann Christian Richter





[353] Johanne Charlotte Wilcke
* 26. März 1767 Lübben
† 28. Okt. 1826 Lübben




[729] Magdalena Sophie Cobbernuß
* um 1718
oo 23. Jul. 1739 Thürkow
[364] Johann Detloff Haudt
* 25. Aug. 1752 Todendorf
† 5. Jul. 1828 Teterow
Tafel 126 Fortsetzung von Tafel 8
76 Ahnentafeln
oo 8. Jan. Wattmannshagen
[365] Maria Elisabeth Jansen
* um 1762
† 7. Okt. 1814 Teterow
Tafel 127Fortsetzung von Tafel 8
77Ahnentafeln
[366] Johann Joachim Ladendorf
† zwischen 1809 und 1819 Mühlengeez
Tafel 128 Fortsetzung von Tafel 8
78 Ahnentafeln
oo 6. Feb. 1795 Kirch Lütgendorf
[734] Ernst Christoffer Krüger
† vor 6. Feb. 1795
[735] Hyppolita Catharina Margareta Hingst
oo 8. Dez. 1758 Hohen Wangelin
[367] Caroline Elisabeth Dorothea Krüger
* 11. Mai 1771 Hohen Wangelin
Tafel 129Fortsetzung von Tafel 8
79Ahnentafeln
[752] Johann Christoph Schlierke (Schloerike)
* 21. März 1748 Neutrebbin
[753] Anna Elisabeth Schmelzeisen
oo
[376] Johann Gottlieb Schlierke (Schloerike)
* 12. Feb. 1780 Neutrebbin












[800] Johann Philipp Jecke
* 1713
† 22. Juli 1772 Kahla
[801] Charlotte Susanna Maria Schneider
* 11. Apr. 1723 Kahla
† 16. Mär. 1772 Kahla
oo 12. November 1744
[400] Samuel Abraham Jecke 
* 24. Jan. 1746
† 28. Juni 1800 Kahla
Tafel 162 Fortsetzung von Tafel 11
82 Ahnentafeln




































* 20. Mai 
1661 Kahla

















* 2. Sept. 1690 Kahla
† 24. Mai 1767 Kahla
[1607]
Maria Dorothea Throms
* 5. Jan. 1701 Kahla
† 12. Juni 1733 Kahla
oo oo 14. Sep. 1719 Kahla
[802] Johann Philipp Weisse
* 1721
† 25. Okt. 1792 Kahla
[803] Maria Dorothea Vogel
† 8. Feb.1800 Kahla
oo 7. Dez. 1747 Kahla
[401] Christiana Dorothea Weise
* 28. Aug. 1751 Kahla
† 8. Mär. 1778 Kahla
Tafel 163Fortsetzung von Tafel 11
83Ahnentafeln






























































































































† 3. Aug. 
1710
Meusebach
oo 28. Okt. 1678 Trocken-
born oo oo oo 22. Nov. 1675 Tröbnitz
[1712]
Hans Caspar Seidler
* 6. Okt. 1680 
Trockenborn




* 6. Jul. 1685 
Wolfersdorf









* 20. März 1679 
Meusebach
† 8. Sep. 1740 
Trockenborn
oo 17. Nov. 1705 Trockenborn oo 10. Nov. 1701 Trockenborn
[856] Hans Caspar Seidler
* 7. Sep. 1706 Trockenborn
† 9. Aug. 1775 Trockenborn
[857] Anna Christina Zöllner
* 22. Okt. 1712 Trockenborn
† 25. Jun. 1752 Trockenborn
oo 19. Okt. 1733 Trockenborn
[428] Hans Nicol Seidler
* 29. Jan. 1749 Trockenborn
† 29. Dez. 1829 Trockenborn
Tafel 190 Fortsetzung von Tafel 12
84 Ahnentafeln


















































* 8. März 
1653 Klein-
bockedra
† 3. Feb. 
1689 Groß-
bockedra
oo 10. Nov. 1656 
Tröbnitz oo















* 27. Sep. 1682 
Großbockedra
oo 7. Feb. 1713 Schlöben oo 9. Jul. 1708 Großbockedra
[858] Johann Andreas Faulwetter
* 10. Nov. 1717 Zöttnitz
† vor 1777
[859] Anna Elisabeth Timler
* 1. Dez. 1713 Großbockedra
oo 3. Jun. 1740 Großbockedra
[429] Marie Sybille Faulwetter
* 26. Jun. 1741 Großbockedra
† 18. Dez. 1816 Trockenborn
Tafel 191Fortsetzung von Tafel 12
85Ahnentafeln



















































































































































































































* 6. Jul. 1654 
Trocken-
born













* 6. März 
1644 Unter-
gneus







* 15. Feb. 
1645 Unter-
gneus




oo 1661 Trockenborn oo 25. Nov. 1678Trockenborn




* 31. Aug. 1676
Trockenborn














* 24. Aug. 1687
Weißbach
† 1. Mai 1749
Trockenborn
oo oo 17. Feb. 1716 Trockenborn
[860] Hans George Hochstein
* 6. Nov. 1705 Trockenborn
† 5. Jun. 1770 Trockenborn
[861] Anna Maria Wöllner
* 9. Nov. 1716 Trockenborn
† 30. März 1749 Trockenborn
oo 1734 Trockenborn
[430] Johann Christian Hochstein
* 18. Nov. 1743 Trockenborn
† 21. Dez. 1787 Trockenborn
Tafel 192 Fortsetzung von Tafel 12
86 Ahnentafeln
oo 9. Nov. 1772 Trockenborn
[862] Johann Carl Hein
† vor 1772
oo
[431] Christiane Elisabeth Hein
* 1748
† 10. Apr. 1809 Trockenborn






* 29. Jul. 1689
† 10. Aug. 1743
[889] Dorothea Planer
* 21. Jan. 1714 Mennewitz
† 22. Apr. 1760 Schlöben
oo 14. Jul. 1733 Mennewitz
[444] Gabriel Kneisel
* 20. Okt. 1735 Schlöben
† 6. März 1816 Schlöben
Tafel 206 Fortsetzung von Tafel 13
88 Ahnentafeln
oo 24. Nov. 1761 Schlöben
[890] Johann Georg Klein
[445] Johanna Rosina Klein
* 30. Aug. 1740 Schlöben
† 2. Sep. 1825 Schlöben




[480] Johann Nicolaus Pabst
* 1741 Krautheim
† 09. Nov. 1810 Altenbeichlingen
Tafel 242 Fortsetzung von Tafel 16
90 Ahnentafeln























* 29. Nov. 1670
 Greußen




† 7. Sep. 1734
 Schillingstedt
oo 2. Jun. 1704 Schillingstedt oo 25. Jul. 1699 Altenhof b. Bad Düben
[962] Hans Caspar Hartung
† 28. Apr. 1770 Schillingstedt
[963] Maria Elisabeth Kleißberg
* 26. Sep. 1711 Schillingstedt
† 6. Nov. 1775 Schillingstedt
oo 9. Nov. 1734 Schillingstedt
[481] Marie Sophie Hartung
* 28. Jan. 1738 Schillingstedt
† 9. Nov. 1803 Schillingstedt


























~ 22. Aug. 1680
 Schillingstedt
oo 6. Nov. 1702 Schillingstedt
[964] Johann Michael Herold
~ 28. Aug. 1713 Schillingstedt
† 31. Okt. 1773 Schillingstedt
[965] Anna Elisabeth Hess
† 5. Apr. 1764 Schillingstedt
oo 20. Jul. 1734 Schillingstedt
[482] Johann Michael Herold
* 11. Sep. 1748 Schillingstedt
† 20. Jun. 1826 Schillingstedt
Tafel 244 Fortsetzung von Tafel 16
92 Ahnentafeln





































~ 31. Aug. 1681
 Schillingstedt
oo 21. Juni 1700 Schillingstedt
[966] Wilhelm Christoph Krahmer
~ 24. Dez. .1704 Schillingstedt
† 17. Jan. 1762 Altenbeichlingen
[967] Maria Elisabeth Stöpel
oo 3. Nov. 1733 Schillingstedt
[483] Eleonore Sybille Krahmer
* 24. 11. 1759 Altenbeichlingen
† 7. 2. 1823 Schillingstedt





[484] Johann Andreas Haubold
* 23. Jun. 1741 Schillingstedt
† 19. Apr. 1795 Schillingstedt
Tafel 246 Fortsetzung von Tafel 16
94 Ahnentafeln
oo 9. Mai 1775 Schillingstedt
[1940]
Hans Heinrich Pappe
[970] Caspar Wilhelm Pappe
~ 26. Juni 1709
† 28. Apr. 1768 Schillingstedt
oo
[485] Susanna Rosina Pappe
* 28. März 1756 Schillingstedt




[488] Johann Paul Feine
* 25. Okt. 1718 Schillingstedt
Tafel 250 Fortsetzung von Tafel 16
96 Ahnentafeln




















oo 27. Apr. 1697 Schillingstedt oo 28. Apr. 1797 Schillingstedt
[978] Hans Caspar Rommel
~ 11. April 1703 Schillingstedt
[979] Martha Elisabeth Herold
~ 23. Dez. 1709 Schillingstedt
oo 28. Nov. 1730 Schillingstedt
[489] Susanna Elisabeth Rommel
* 21. Jan 1734 Schillingstedt






























































† vor 1698 
Eßmanns-
dorf




* 9. Mai 1669
 Roßleben






† 21. Sep. 1736
 Roßleben
oo 15. Nov. 1698 Roßleben
[992] Johann Georg Pölzing
* 10. Sep. 1709 Roßleben
† 04. Juni 1788 Roßleben
[993] Maria Magdalena
† 13. Feb. 1782 Roßleben
oo
[496] Johann Christian Pölzing
* 27. Okt. 1742 Roßleben
† Kalbsrieth
Tafel 258 Fortsetzung von Tafel 17
98 Ahnentafeln
oo

























































~ 28. Okt. 
1616
Bretleben








[] 29. Sep. 
1688
Bretleben









~ 23. März 1655
 Bretleben




oo 13. Nov. 1676 Bretleben oo
[996] (Hans) Jacob Francke
~ 12. Aug. 1683 Bretleben
[] 21. Mai 1759 Bretleben
[997] Anna Catharina Grünewald
[] 25. Jan. 1742 Bretleben
oo 30. Jul. 1726 Bretleben
[498] Johann Andreas Franke
~ 19. Nov. 1731 Bretleben
† 4. Feb. 1804 Bretleben
Tafel 260 Fortsetzung von Tafel 17
100 Ahnentafeln

























































































~ 8. Juli 
1648
Bretleben












~ 17. Apr. 
1647
Bretleben
oo 23. Jan. 1671
 Bretleben








~ 9. Juli 1672
 Bretleben








~ 23. Okt. 1679
 Bretleben
oo 31. Okt. 1699 Bretleben oo 14. Mai 1701 Bretleben
[998] Hans Michael Gehring
~ 5. Jan. 1703 Bretleben
† 6. Jan. 1774 Bretleben
[999] Anna Maria Beyer
~ 17. Sep. 1707 Bretleben
† 11. Jan. 1775 Bretleben
oo 24. Jan. 1730 Bretleben
[449] Helena Christina Gehring
~ 13. Okt. 1740 Bretleben
† 25. Apr. 1807 Bretleben
Tafel 261Fortsetzung von Tafel 17
101Ahnentafeln
[1000] Johann Gottfried Scharfe
† 25. März 1775 Bretleben
[1001] Christina
† 8. März 1775 Bretleben
oo
[500] Johann Gottfried Scharfe
* 6. Okt 1750
† 12.1.1832 Bretleben
Tafel 262 Fortsetzung von Tafel 17
102 Ahnentafeln
oo 14. Jan. 1777 Bretleben
[1002] Johann Adam Stumpf
† vor 1777 Bottendorf
oo
[501] Catharina Elisabeth Stumpf
* ung. 1757 Bottendorf
† 27. Dez. 1808 Bretleben




























oo oo 03. Dez. 1708 Oberheldrungen
[1020] Johann Martin Dittmar
* 05. Nov. 1710 Hauteroda
† Oberheldrungen
[1021] Maria Catharina Nicolai
* 21. Okt. 1717 Oberheldrungen
† 20. Nov. 1759 Oberheldrungen
oo 6. Aug. 1742
[510] Johann Andreas Dittmar
~ 28. Mai 1754 Oberheldrungen
Tafel 272 Fortsetzung von Tafel 17
104 Ahnentafeln
oo 16. Jan. 1782 Reinsdorf b. Artern
[1022] Johann Gottlieb Büchner
† 28. Apr. 1766 Reinsdorf
[1023] Louisa Maria
oo
[511] Maria Magdalena Büchner
* ung. 1759
† 21. Aug. 1808 Reinsdorf b. Artern
Tafel 273Fortsetzung von Tafel 17
105Ahnentafeln










[4624] Christoph Kracker von Schwartzenfeldt
* 6. Mai 1639 Tarnowitz
† 5. Dez. 1719 Kaltenvorwerk
Tafel 802 Fortsetzung von Tafel 51
108 Ahnentafeln
oo 1670
[4625] Anna Susanna Hartmann
* 6. Okt. 1643 Tarnowitz



















* um 1587 Siegroth




† 24. Feb. 1653 Breslau
[18506]
Johann Jordan
oo 18. Apr. 1616 Breslau oo
[9252] Andreas von Assig
* 4. Nov. 1618 Breslau




[] 9. Feb. 1658 Breslau
oo 9. Mai 1645 Breslau
[4626] Johann (Hans) von Assig
* 8. März 1650 Breslau
† 5. Aug. 1694 Schwiebus
Tafel 804 Fortsetzung von Tafel 51
110 Ahnentafeln
oo 1678
[4627] Sophie Gloger von Schwanbach
Tafel 805Fortsetzung von Tafel 51
111Ahnentafeln






























































































































































































oo 1517 Sankt 
Gallen oo oo 1523 Kempten oo 1518 Feldkirch
oo 7. Dez. 1535 
Sankt Gallen oo 1530 oo 1539





* 1525 Sankt 
Gallen



























* 15. Jun. 
1540 Sankt 
Gallen









* 3. Mai 
1540 Sankt 
Gallen






* 2. Okt. 
1541 Sankt 
Gallen
† 2. Feb. 
1617 Sankt 
Gallen
oo 1551 Sankt Gallen oo 5. Mai 1550 oo 27. Jul. 1563 Sankt Gallen
oo 11. Feb. 1563 Sankt 
Gallen
[18528]
Georg III. Zollikofer von 
Altenklingen
* 23. Jul. 1553 Sankt 
Gallen




† 25. Apr. 1617
[18530]
Georg Zyli
* 1572 Sankt Gallen




* 28. Feb. 1579 Sankt 
Gallen
† 14. Jan. 1647 Sankt 
Gallen
oo 14. Aug. 1580 Kempten oo 16. Jul. 1599 Sankt Gallen
[9264] Erasmus von Zollikofer und Altenklin-
gen
* 22. Aug. 1586 Sankt Gallen
† 13. Apr. 1655 Sankt Gallen
[9265] Magdalene Zyli
* 15. Apr. 1604 Sankt Gallen
† 8. Nov. 1629 Bürglen
oo 30. Nov. 1624 Sankt Gallen
[4632] Christoph von Zollikofer und Altenklingen
* 1. Aug. 1628 Sankt Gallen
† 18. Sep. 1679 Brieg
Tafel 810 Fortsetzung von Tafel 51
112 Ahnentafeln











































Kaspar Diring von Di-
ringshofen
* 31. Aug. 1575 Posen








oo 25. Jan. 1599 Posen oo
[9266] Martin Diring von Diringshofen
* 1607 Posen
† 1673
[9267] Regina von Labes gen. Labebach
* 8. Mai 1609 Stettin
† 2. Jan. 1643 Stettin
oo 9. Jul. 1632
[4633] Anna Eleonora Diring von Diringshofen
* 19. Mai 1630 Posen
† 27. Mai 1694 Brieg
Tafel 811Fortsetzung von Tafel 51
113Ahnentafeln














































































































































































































































oo oo vor 1559 oo oo vor 1559
[18536]















[9268] Baltzer von Frankenberg und Proschlitz
* um 1590
† vor 10. Apr. 1654
[9269] Anna Marie von Rohr und Stein
† 1654/55
oo 1620
[4634] Hans Georg von Frankenberg und Proschlitz
* um 1620
† 1684 Konstadt
Tafel 812 Fortsetzung von Tafel 51
114 Ahnentafeln
oo







































































































































































































































































oo oo vor 1575 oo oo
[18540]







† 6. Dez. 1644
[18542]





Ursula von Kottulinsky 
und der Jeltsch a.d.H. 
Städtel
oo 19. Nov. 1604 Neumarkt oo um 1624
[9270] Kaspar Ulrich von Gellhorn auf 
Alt-Grottkau und Grieben
† 6. Feb. 1672
[9271] Helene Elisabeth von Prittwitz und 
Gaffron
† 30. Jul. 1670
oo
[4635] Ursula Katharina von Gellhorn a.d.H. Alt-Grottkau
* 1643
† 1693 Konstadt
Tafel 813Fortsetzung von Tafel 51
115Ahnentafeln


































































































































[9272] Wolf Heinrich von Netz auf Langen-
bielau
† 1668
[9273] Helene von Niemitz a.d.H. Wilkau
† 1675
oo um 1645
[4636] Ernst Heinrich von Netz
* 1647
† 11. Mai 1689
Tafel 814 Fortsetzung von Tafel 51
116 Ahnentafeln
oo






































































































































































































































































oo um 1544 oo 1584 Konstadt oo um 1544 oo zwischen 1540 und 1549
[18548]
Adam von Frankenberg 
und Proschlitz
† 7. Feb. 1650
[18549]






† 8. Jun. 1632
[18551]
Kunigunde von Domnig 
a.d.H. Ellguth
† 29. Jan. 1600
oo oo 1575
[9274] Adam von Frankenberg und Proschlitz
* 25. Jan. 1616
† 22. Apr. 1690
[9275] Anna Katharina von Frankenberg und 
Proschlitz
* vor 1632
† 3. Okt. 1689
oo 1640
[4637] Helene Rosine von Frankenberg und Proschlitz a.d.H. Lorzendorf
* um 1655
† nach 1699
Tafel 815Fortsetzung von Tafel 51
117Ahnentafeln























































































































































































































































† 3. Apr. 
1612
[37108]



















oo 29. Nov. 1575 Dorns-




† 2. Apr. 1637
[18553]
Maria von Sebisch und 
Radoschowitz
* 1583






Ludomilla von Stosch 
a.d.H. Lorzendorf
oo oo




Blandine Johanne von Pfeil
* 20. Jun. 1629
† 7. Sep. 1681
oo vor 1646
[4638] Johann Sigismund von Vogt
* 1646 Breslau
† 12. Aug. 1696 Mangschütz, Kr. Brieg
Tafel 816 Fortsetzung von Tafel 51
118 Ahnentafeln
oo 1672










































































































































































































































































oo oo 1565 oo oo 1576 oo vor 26. Mai 1533
oo vor 23. Okt. 




























* 18. Aug. 
1552
† 15. Jun. 
1593



















† zwischen 1623 und 
1630
[18557]





* 5. Aug. 1582 Rogau





* zwischen 1602 und 
1606
† 7. Jul. 1656
oo oo 25. Apr. 1625 Kolbnitz
[9278] Adam Boguslav Sandretzki von Sandra-
schütz
* 8. Mai 1630 Nd.-Seiferdorf
† 30. Jun. 1695 Langenbielau
[9279] Barbara von Gellhorn a.d.H. Rogau
* 1. Sep. 1635 Peterswaldau
† 21. Feb. 1692 Langenbielau
oo 2. Feb. 1655 Weigelsdorf
[4639] Barbara Sandretzki von Sandraschütz
† 1695
Tafel 817Fortsetzung von Tafel 51
119Ahnentafeln









































































[9312] Georg von Lettow
* vor 1620
† nach 1646
[9313] Anna von Gamm a.d.H. Dratzow
oo
[4656] Georg Heinrich von Lettow
* 6. Jun. 1633 Stolp
† 19. Feb. 1707 Treptow
Tafel 834 Fortsetzung von Tafel 53
120 Ahnentafeln
oo 30. Sep. 1661
[9314] Ernst Wahlen [9315] Margarethe Schudlein
oo
[4657] Sophie Agnes Wahlen
* † nach 23. Nov. 1714
Tafel 835Fortsetzung von Tafel 53
121Ahnentafeln





















































































































































































































































































† 25. Mai 1633 Köslin
[18635]
Elisabeth (Ilse) von 
Wedel
oo oo 6. Okt. 1611
[9316] Jürgen von Versen [9317] Barbara Maria von Bonin
oo
[4658] Ulrich Lorentz von Versen
* 1656
† 20. Jun. 1724
Tafel 836 Fortsetzung von Tafel 53
122 Ahnentafeln
oo
[9318] Detloff von Lüdicke [9319] Ida von Manteuffel
oo
[4659] Ida Hedwig von Lüdicke
Tafel 837Fortsetzung von Tafel 53
123Ahnentafeln









































































































































































































































oo oo oo oo
[18656]
Johann von der Goltz
* 1545
† 28. Aug. 1607
[18657]
Ursula von dem Borne 
a.d.H. Grassee
[18658]





oo nach 1560 oo
[9328] Balthasar von der Goltz
† 1642
[9329] Prisca von Manteuffel
oo 1621
[4664] Georg Wilhelm von der Goltz
* 1. Feb. 1635
† 21. Apr. 1687
Tafel 842 Fortsetzung von Tafel 53
124 Ahnentafeln
oo 23. Jun. 1658 Lüben






























































































































































































































































oo oo oo oo oo vor 1549 oo oo
[37320]
Conrad 


































oo oo oo oo 22. Aug. 1597
[18660]
Konrad von der Goltz
† vor 1643
[18661]




Bernhard (Bernd) von 
Blanckenburg
[18663]
Dorothea von Damitz 
a.d.H. Dumzin
oo oo
[9330] Günther von der Goltz
† vor 1665
[9331] Elisabeth Maria von Blanckenburg
† nach 1666
oo vor 1643
[4665] Elisabeth Marie von der Goltz a.d.H. Friedland
* 28. Mai 1643
† 27. Nov. 1698
Tafel 843Fortsetzung von Tafel 53
125Ahnentafeln





































































































































































































































oo oo oo oo
[18664]
Jacob Christoph von 
Heydebreck









oo 26. Okt. 1585 oo
[9332] Jacob d. J. von Heydebreck
* 21. Sep. 1595 Parsow
† 9. März 1667 Köslin
[9333] Elisabeth (Ilsa) von Kleist
* 23. Jun. 1605
† 10. Mai 1664
oo 1627
[4666] Konrad von Heydebreck
* 11. Feb. 1643 Woltersdorf
† 5. Aug. 1707 Parsow
Tafel 844 Fortsetzung von Tafel 53
126 Ahnentafeln
oo 6. Jul. 1683





























































































































* 31. Jan. 
1559




















































Anna Sophie von Bibow 
a.d.H. Behrendswalde
oo 1613 oo
[9334] Georg Andreas von Thun
† 1677
[9335] Katharina von Bülow
* Mai 1628 Wardow
† 1. Okt. 1694 Steinhöfel
oo 1657
[4667] Luise Ernestine von Thun
* 17. Feb. 1665 Schwemmin
† 30. Sep. 1694
[] Parsow
Tafel 845Fortsetzung von Tafel 53
127Ahnentafeln




















































































* 1569 Neuenhagen b. 
Rügenwalde










oo Dez. 1605 oo
[9336] Petrus Vanselow
* 1610 Cammin
† 16. Jan. 1673 Cammin
[9337] Maria Kirstein (Kirchstein)
* Stettin
† Treptow a. d. Rega
oo 1. Jun. 1653 Cammin
[4668] Jakob Vanselow
* 16. Feb. 1663 Cammin
† 1731 Stettin
Tafel 846 Fortsetzung von Tafel 53
128 Ahnentafeln
oo
[4669] Anna Dorothea Worm
Tafel 847Fortsetzung von Tafel 53
129Ahnentafeln





























































































































































































oo oo oo 1512 oo
[18688]










Anna (Barbara) von 
Bistram
oo oo








[4672] Albrecht Finck von Finckenstein
* um 1559
† nach 1629
Tafel 850 Fortsetzung von Tafel 54
130 Ahnentafeln
oo




























































































































































































































































































† 16. Jul. 1576 Steinort
[18695]
Veronika von der Oels-
nitz
* um 1523
† zwischen 1570 und 
1572
oo oo 1552
[9346] Hans von Rautter
* 1539
† 7. Mai 1605
[9347] Dorothea von Lehndorff
* 1552
† 9. Okt. 1598
oo 2. Jun. 1570
[4673] Katharina von Rautter
* 24. Mai 1588
† vor 25. März 1615
Tafel 851Fortsetzung von Tafel 54
131Ahnentafeln






































































































































































































































































* 1. Sep. 
1500







* 23. Apr. 
1505






* 19. Mai 
1482











Maria Faust von Strom-
berg
[18698]
Friedrich Schenk von 
Schmidburg
* 30. Apr. 1529





† 17. Okt. 1586
oo oo 1550
[9348] Johann Bartel von Obentraut
† 14. Aug. 1612




oo 15. Apr. 1573
[4674] Konrad Nikolaus von Obentraut
Tafel 852 Fortsetzung von Tafel 54
132 Ahnentafeln
oo































































































































































































































































† 8. Aug. 
1530














oo oo um 1524
[9350] Heinrich von Geispitzheim
* um 1530
† 1599
[9351] Anna Blick von Lichtenberg
oo 1572
[4675] Amalia Katharina von Geispitzheim













[9352] Jakob von Hoff
* um 1584
[9353] Anna von Holle
oo
[4676] Jakob von Hoff
* 1616
Tafel 854 Fortsetzung von Tafel 54
134 Ahnentafeln
oo













































































































































































































































































































oo oo 1549 oo 14. Jun. 1524 oo
[18708]
Johann V. von Klauer
* vor 1551




Reinhard Schenk zu 
Schweinsberg
* 1537
† 10. Jul. 1584 Giessen
[18711]
Zeitlosa Riedesel zu 
Joszbach
† 24. Aug. 1631
oo Feb. 1572 Fulda oo 1563
[9354] Karl von Klauer [9355] Helena Schenk zu Schweinsberg
oo 1602
[4677] Guda Magdalena Klauer zu Wohra
Tafel 855Fortsetzung von Tafel 54
135Ahnentafeln









































































































































































































































































oo 1547 oo oo oo
[18712]
Johann Schwerzell zu 
Willinghausen
* 23. Jul. 1549













[9356] Georg Schwerzell zu Willinghausen
* 1579 Willinghausen
† 5. Jun. 1617 Willinghausen
[9357] Anna von Diede zum Fürstenstein
† 28. Feb. 1646 Willinghausen
oo 1609
[4678] Georg Schwerzell zu Willinghausen
* 2. Sep. 1617 Willinghausen
† 28. März 1687 Willinghausen
Tafel 856 Fortsetzung von Tafel 54
136 Ahnentafeln
oo 4. Sep. 1642





































































































































































































































































oo 1544 oo 1528 oo oo 1557
[18716]
Johann Adrian von 
Dörnberg
* 1553




† 11. Feb. 1626
[18718]






oo 1578 oo 12. Mai 1581
[9358] Burchard von Dörnberg
* 1588
† 14. Apr. 1659
[9359] Mechtild von Keudell zu Schwebda und 
Keudelstein
† 11. März 1662
oo 13. Sep. 1617 Hausen
[4679] Susanne von Dörnberg
† 13. Mai 1681 Willinghausen
Tafel 857Fortsetzung von Tafel 54
137Ahnentafeln



































































































































































































































































oo vor 12. Aug. 1557 oo oo oo
[18720]














oo 1582 oo 24. Jun. 1597
[9360] Albrecht Finck von Finckenstein
* um 1602
† nach 3. Dez. 1665




[4680] Graf Ernst Christoph Finck von Finckenstein
* 9. Okt. 1633 Gilgenburg
† 12. Aug. 1717 Schönberg
Tafel 858 Fortsetzung von Tafel 54
138 Ahnentafeln
oo 27. Nov. 1660 Gilgenburg


























































































































































































































[9362] Albrecht Christoph Finck von Fincken-
stein 
Tafel 54 Nr. 2336




[4681] Juliane Charlotte Finck von Finckenstein
* 15. Feb. 1640 Hasenberg
† 28. März 1693 Schönberg
Tafel 859Fortsetzung von Tafel 54
139Ahnentafeln





























































































































































Eggerd von Bibow auf 
Behrendshagen
[18731]
Adelheid von Hobe 
a.d.H. Wasdow
oo 1591 Wolgast oo
[9364] Hans Hugold von Schwerin
* 12. Nov. 1593
† 19. März 1657
[9365] Helene von Bibow
† nach 1678
oo 19. März 1620
[4682] Henning Bernhard von Schwerin
* 10. März 1631 Anklam
† 11. März 1704 Berlin
Tafel 860 Fortsetzung von Tafel 54
140 Ahnentafeln
oo 1671












































































































































































































† 6. Jan. 1642
[18734]
Tessen von Parsow
* 27. Feb. 1572
† 27. Sep. 1614
[18735]
Lucia Clara von Haus
* 27. Aug. 1583
† nach 1645
oo oo
[9366] Joachim Henning von Schmeling
* 23. Nov. 1604
† 16. Jun. 1657
[9367] Katharina Elisabeth von Parsow
† 17. März 1703
oo 21. Feb. 1636
[4683] Katharina Elisabeth von Schmeling
* 22. Dez. 1646 Parsow
† 6. März 1703
Tafel 861Fortsetzung von Tafel 54
141Ahnentafeln















































































































































































oo oo 1537 oo
[18736]




Anežka Dohalska z 
Dohalic
[18738]
Johann Ulrich Klusak 
von Kostelecz auf Dolan
[18739]
Barbra Dobrzenska von 
Dobrzenics
oo oo
[9364] Nicolaus Stanislaus Dobrzenski von 
Dobrzenicz
[9365] Catharina Margaretha Klusak von 
Kostelecz
oo 1619
[4684] Freiherr Johann Ulrich Dobrzenski von Dobrzenicz
* 22. Nov. 1623 Kuttenberg
† 7. Jun. 1670
Tafel 862 Fortsetzung von Tafel 54
142 Ahnentafeln
oo





























































































































































































































































































Michael Finck von Rog-
genhausen





[9366] Reinhold von Rosen
* 1590
† 30. Sep. 1664
[9367] Sophie Finck von Finckenstein
oo 1636
[4685] Sofie Elisabeth von Rosen
* um 1634
† nach 1663
Tafel 863Fortsetzung von Tafel 54
143Ahnentafeln



























































































[9373] Esther le Poigneur
* 1595
oo
[4686] Estre du Quesne d‘Esneval de St. Mards
Tafel 864 Fortsetzung von Tafel 54
144 Ahnentafeln
oo
[4687] Judith du Richier
Tafel 865Fortsetzung von Tafel 54
145Ahnentafeln















































































































































































































oo oo oo oo um 1562
[18784]










† 28. März 1619
oo oo
[9392] Adam von Viereck
† 1617
[9393] Elisabeth von Preen
oo
[4696] Melchior von Viereck
* 1596
† 1642
Tafel 874 Fortsetzung von Tafel 55
146 Ahnentafeln
oo







































































































































































































































































† vor 8. Apr. 
1573
oo 1507 oo oo 1518 Gartz oo 1518
[18788]
Joachim von Levetzow
* um 1520 Lunow
† vor 1594 Lunow
[18789]












oo 1543 oo 1548
[9394] Hans von Levetzow
* 1544
† 1632
[9395] Anna von Winterfeld
* 1553
† 2. März 1632
oo um 1582
[4697] Elisabeth von Levetzow
Tafel 875Fortsetzung von Tafel 55
147Ahnentafeln

















































































































































































































































[9396] Gottfried von Wolffersdorff 
* 1559
† 1625
[9397] Anna von Schlieben a.d.H. Pulsnitz
oo um 1587
[4698] Ulrich von Wolffersdorff
Tafel 876 Fortsetzung von Tafel 55
148 Ahnentafeln
oo





























































































































































































































































* 24. Aug. 
1529

























* 9. Aug. 
1530 Sch-
malkalden






















Wiegand von Hacke auf 
Briesen
* 1567 Berge
† 4. Nov. 1626
[18799]
Helene von Canitz 
* um 1580
oo um 1598 oo
[9398] Hans Kaspar von Klitzing
* 1594 Gollmitz
† 24. Jun. 1644 Braunschweig
[9399] Anna Margaretha von Hacke
* 1604
† 13. Apr. 1664
oo 1626
[4699] Helene Margaretha von Klitzing 
* 1633









































































Christoph von Gersdorff 
auf Baruth und See
* 1529
† 29. März 1589
[18801]
Anna von Nostitz a.d.H. 
Guttau
oo
[9400] Heinrich von Gersdorff auf Tschorne
oo
[4700] Heinrich von Gersdorff auf Breitungen
Tafel 878 Fortsetzung von Tafel 55
150 Ahnentafeln
oo
[4701] Catharina Elisabeth von Byla
Tafel 879Fortsetzung von Tafel 55
151Ahnentafeln

















































































[9404] Johann Friedrich Rhetius [9405] Anna Maria Tornow
oo
[4702] Johann Friedrich von Rhetz
* 1633 Brandenburg an der Havel
† 6. Okt. 1707 Berlin
Tafel 880 Fortsetzung von Tafel 55
152 Ahnentafeln
oo 4. Mai 1663 Cölln, Spree





































































































































































































* 10. Jul. 
1554 Bre-
men





* Feb. 1559 
Dortmund
† 10. Sep. 
1621










† 22. März 1635 Bremen
[18815]
Ilse von Cappeln
* 18. Feb. 1588
† 19. Jan. 1620
oo oo 9. Feb. 1613
[9406] Joachim Decher
* 7. Feb. 1614 Brandenburg an der Havel
† 24. Jun. 1667
[9407] Margaretha Hemeling
oo 19. Apr. 1642 Bremen
[4703] Katharina Elisabeth Decher (von Dechen)
† nach 1702
Tafel 881Fortsetzung von Tafel 55
153Ahnentafeln



























































































































































































































oo oo oo oo oo oo oo oo
[37632]































oo oo oo oo
[18816]
Matthias von Waldow













[9408] Caspar d. Ä. von Waldow
* vor 1540
† 1621
[9409] Katharina von Hagen a.d.H. Naulin
oo 1592
[4704] Hieronymus von Waldow
* um 1595
† 1658
Tafel 882 Fortsetzung von Tafel 56
154 Ahnentafeln
oo












































































































































































† 23. Sep. 
1611 Viet-
nitz



























Ebel IV. von 
Arnim
* 1529







oo 1562 oo4) um 1589 oo um 1550 oo
[18820]
Friedrich von Sack
* 14. Jul. 1568
† 21. Sep. 1610 Butter-
felde
[] 25. Okt. 1610 Vietnitz
[18821]
Hedwig von Burgsdorff
* um 1583 Podelzig
† zwischen 1648 und 
1658 Butterfelde
[18822]





oo 28. Okt. 1600 oo
[9410] Sigismund von Sack
† zwischen 1628 und 1641




[4705] Katharina Elisabeth von Sack a.d.H. Butterfelde
† 1692
Tafel 883Fortsetzung von Tafel 56
155Ahnentafeln



































































































































oo oo oo oo
[18824]




Emmerentia von Sydow 
a.d.H. Stolzenfelde
[18826]




Barbara von Glaubitz 
a.d.H. Mitteldammer
oo oo
[9412] Hans von Sydow
* um 1552 Dobberphul
† 1614
[9413] Perpetua von Billerbeck a.d.H. Warnitz
* um 1554 Warnitz
oo
[4706] Arend von Sydow
* 1598
† 2. Feb. 1678
Tafel 884 Fortsetzung von Tafel 56
156 Ahnentafeln
oo um 1640 Grabow






























































































































oo 1529 oo oo oo
[18828]
Wolfgang von Rülicke












[9414] Wolfgang von Rülicke
* um 1570
† nach 1625
[9415] Dorothea von Steinwehr
oo um 1608
[4707] Scholastica Sophie von Rülicke
* um 1620
† nach 1651
Tafel 885Fortsetzung von Tafel 56
157Ahnentafeln



















































































































































































oo oo oo oo oo vor 21. Jan. 1485






























































oo oo vor 1576
[9416] Hans Friedrich von Oppen
* 1. Mai 1578 Friedersdorf
† 20. Feb. 1634 Friedersdorf
[9417] Hedwig von Rochow
* 25. März 1580 Golzow
† 17. Apr. 1654 Friedersdorf
oo 1602
[4708] Heinrich von Oppen
* 20. Jul. 1611 Friedersdorf
† 20. Jul. 1663 Königsberg i. Pr.
Tafel 886 Fortsetzung von Tafel 56
158 Ahnentafeln



















































oo 1572 Danzig oo
[9418] Heinrich von Mühlheim [9419] Barbara von Elert
oo
[4709] Henrietta Anna (Maria) von Mühlheim
* 1629
† 22. Apr. 1655 Waldau, Ostpreussen
Tafel 887Fortsetzung von Tafel 56
159Ahnentafeln



























































































oo oo oo oo
[18840]
Nicolas de Genès Seig-
neur de Felin et Ochatel
[18841]
Francoise de Mouron de 
la Maison Adaincourt
[18842]





[9420] Daniel de Genès Seigneur de Felin [9421] Cornelie de Sandt de la Maison de 
Sande
oo
[4710] Jacques de Genès Seigneur de Felin et Ochatel
Tafel 888 Fortsetzung von Tafel 56
160 Ahnentafeln
oo


























































































































































oo 25. Jun. 1563 oo
[18844]
Nicolas de Genès Seig-


















oo oo vor 1590
[9422] Pierre de Genès Seigneur de Felin
* vor 1600
[9423] Magdalene de Maillart
* 20. Feb. 1602 Landres
oo
[4711] Anna de Genès de la maison du Félin
Tafel 889Fortsetzung von Tafel 56
161Ahnentafeln






































































































































































oo oo oo oo oo
[37696]








































oo oo oo oo3)
[18848]
Balthasar (Baltzer) von 
der Marwitz
* um 1538




Joachim von der Goltz





[9424] Hans von der Marwitz
* 1568
† 3. Feb. 1618
[9425] Anna von der Goltz
* 18. Okt. 1574
 † 14. Sep. 1645
oo 23. Okt. 1597
[4712] Georg von der Marwitz auf Rietz und Dolzig
* um 1606
† 9. Apr. 1679 Driesen
Tafel 890 Fortsetzung von Tafel 56
162 Ahnentafeln
oo 20. Jan. 1636 Spandau
















































































































































































† 12. Okt. 1611 Schwan-
te
[18853]
Mechtild von der Gro-
eben





Ursula von Thümen 
a.d.H. Blankensee
oo 1572 oo
[9426] Claus von Redern auf Schwante
* 1574
† 19. Mai 1633
[9427] Judith von Oppen a.d.H. Nichel
* um 1593
† 1632
oo 6. Mai 1613 Berlin
[4713] Anna Marie von Redern
* 1. Aug. 1616 Schwante
† 1673
Tafel 891Fortsetzung von Tafel 56
163Ahnentafeln









































































































































































































































































† 17. Mai 
1604
oo oo 1558 oo oo
[18856]
Hans Heinrich von Os-
terhausen
* 1555









oo 1586 Dresden oo 1589
[9428] Hans Ernst von Osterhausen
† 9. Apr. 1645
[9429] Martha Maria von Bothfeld
† nach 6. Apr. 1637
oo
[4714] Hans Georg von Osterhausen
* 13. Nov. 1622
† 22. Apr. 1675
Tafel 892 Fortsetzung von Tafel 56
164 Ahnentafeln
oo 12. Sep. 1654















































































































































































































































































* 20. Okt. 
1535












* 30. Jan. 
1566






† 5. Mai 
1623 Gn-
andstein
oo vor 1570 oo 21. Feb. 1563 Löbnitz oo Okt. 1571 oo 1588
[18860]
Georg von Luckowin
* 9. Nov. 1570 Döbernitz





* 20. Okt. 1578
† 30. Sep. 1635 Delitzsch
[18863]
Elisabeth von Einsiedel 
a.d.H. Gnandstein
* 20. Okt. 1584 Gnand-
stein
† 3. Mai 1645
oo oo 15. Okt. 1604
[9430] Heinrich Abraham von Luckowin
† 1639 Oberau
[9431] Magdalena Sybilla von Miltitz
oo vor 1628
[4715] Elisabeth von Luckowin
* Sep. 1632
† 2. März 1703
Tafel 893Fortsetzung von Tafel 56
165Ahnentafeln

























































































































































































































































† 8. Jan. 
1577 Zinna
















* 30. Mai 1555 Nichel
† 24. März 1618 Dall-
min
oo oo 4. März 1576 Zinna
[9432] Adolf I. von Wulffen
* 1. Nov. 1581
† 23. Feb. 1663
[9433] Eva von Winterfeld
* 14. Aug. 1596 Sandow
† 21. Aug. 1650
oo 24. Jun. 1616
[4716] Georg Ludolf von Wulffen
* 20. Apr. 1623
 † 18. Nov. 1677
Tafel 894 Fortsetzung von Tafel 56
166 Ahnentafeln
oo 1663













































































































































































































* 30. Jan. 
1544 Stein-
höfel






† 10. Feb. 
1587 Fürs-
tenwalde
oo oo vor 1563 oo 18. Jun. 1577 oo 1579
[18868]
Sebastian von Waldow
* 6. Apr. 1564 Gleissen






* 24. Jul. 1568 Heselicht
† 9. Okt. 1657 Crossen
[18870]





oo oo um 1610
[9434] Hans von Waldow
* 8. Okt. 1610 Königswalde
† 11. Jun. 1662 Küstrin
[9435] Lukretia von Götzen
* 29. Sep. 1613
† 10. Jul. 1645
oo2) 11. Nov. 1641
[4717] Anna Margarethe von Waldow
* 31. Okt. 1643
† 23. Okt. 1716
Tafel 895Fortsetzung von Tafel 56
167Ahnentafeln
[9436] Adolf I. von Wulffen
Tafel 894 Nr. 9432
[9437] Eva von Winterfeld
Tafel 894 Nr. 9433
oo 24. Jun. 1616
[4718] Adolf II. von Wulffen auf Steinhöfel
* 29. März 1618 Steinhöfel
† 5. Jun. 1700 Steinhöfel
Tafel 896 Fortsetzung von Tafel 56
168 Ahnentafeln
oo



















































































































































































† 28. Aug. 
1630
oo oo vor 1592
[18876]















Modesta von der Mar-
witz
† nach 1644
oo 23. Okt. 1597 oo vor 1607
[9438] Balthasar von der Marwitz
* 25. März 1600 Grünrade
† 28. März 1657 Küstrin
[9439] Anna von Schönebeck
* 22. Sep. 1608 Ringenwalde
† 6. Okt. 1647 Sellin
oo 26. Okt. 1628
[4719] Elisabeth Sophie von der Marwitz
* 9. Mai 1637
† 7. Feb. 1715 Steinhöfel
Tafel 897Fortsetzung von Tafel 56
169Ahnentafeln
[9448] Arend von Sydow
Tafel 884 Nr. 4706
[9449] Catharina von Liebenthal
oo1)
[4724] Hans Sigismund von Sydow
* 1625
† 29. Jun. 1666
Tafel 902 Fortsetzung von Tafel 57
170 Ahnentafeln
oo 1651 Jeserig




























































































































Wolfgang (Wulf) von 
Puttkamer
* 25. März 1560 Jeseritz
† 28. Okt. 1625 Stolp
[18901]
Catharina von Woyten
† 24. Feb. 1645 Jeseritz
oo 6. Dez. 1584
[9450] Wolfgang (Wulf) von Puttkamer
* 7. Sep. 1595
† 1647 Granzin
oo
[4725] Catharina von Puttkamer
* 1635 Adamsdorf
Tafel 903Fortsetzung von Tafel 57
171Ahnentafeln

























































































































































































[9452] Manasse von Schlabrendorff
† 1668
[9453] Melusina von Thümen
† nach 12. März 1656
oo 11. Aug. 1614 Waltersdorf
[4726] Otto von Schlabrendorff
† 1672
Tafel 904 Fortsetzung von Tafel 57
172 Ahnentafeln
oo













































































































































































oo um 1523 Stift 












































oo 1565 oo oo oo
[18908]
Ernst von der Groeben
* vor 1570









[9454] Isaac Ludwig von der Groeben
† 29. Mai 1656
[9455] Margareta von Vlatten
oo
[4727] Louisa Charlotta von der Groeben
































































































































































































Friedrich d. Ä. von 
Burgsdorff
* um 1520 Müllrose





oo 1555/56 oo um 1556
[9456] Otto von Strantz
* vor 1566
† 7. Mai 1625 Sieversdorf
[9457] Margarethe von Burgsdorff
* 1575 Müllrose
† 21. Mai 1650 Reitwein
oo
[4728] Friedrich von Strantz
* 22. Jun. 1601
† 10. Feb. 1671
Tafel 906 Fortsetzung von Tafel 57
174 Ahnentafeln
oo
[9458] Adolf I. von Wulffen
Tafel 894 Nr. 9432
[9459] Eva von Winterfeld
Tafel 894 Nr. 9433
oo 24. Jun. 1616
[4729] Lukretia von Wulffen
* 1626
† 9. März 1712
Tafel 907Fortsetzung von Tafel 57
175Ahnentafeln









































































































































































































* 5. März 1578
† 2. Jan. 1605
[18922]





† 24. Feb. 1612
oo 25. Mai 1597 oo
[9460] Karl von Birckholz
* vor 1613
† vor 1658
[9461] Adele von dem Borne
† 24. Jun. 1664 Schilde
oo 25. Aug. 1642
[4730] Ewald Karl von Birckholz
† 14. Dez. 1696
Tafel 908 Fortsetzung von Tafel 57
176 Ahnentafeln
oo 14. Okt. 1663
[37852]








































[9462] Hans von Waldow
Tafel 895 Nr. 9434
[9463] Sabina von Burgsdorff
* zwischen 1598 und 1600 Podelzig
† 7. Sep. 1637 Küstrin
oo1) 6. Jan. 1629
[4731] Eva Helene von Waldow
Tafel 909Fortsetzung von Tafel 57
177Ahnentafeln














































































































































































































































* um 1508 
Klein-Vie-
len 














































 † vor 26. Jan. 1622
[18929]
Eva von Holtzendorff
† zwischen 1597 und 
1609
[18930]







oo um 1585 oo
[9464] Georg von Rohr
* um 1588
† vor 10. Sep. 1641
[9465] Anna von Mellenthin
† um 1639
oo um 1626
[4732] Christian Ewald von Rohr
* 21. Apr. 1627
† 14. Nov. 1693
[] 4. Dez. 1693 Wilmersdorf






































































































































* 2. Sep. 
1548







































oo oo vor 1622
[9466] Henning von Zittwitz
* um 1620
† 5. Jan. 1704 Gr. Leina
[9467] Maria Hedwig von Oppen
* um 1625
oo
[4733] Anna Catharina von Zittwitz
* um 1650
[] 3. Sep. 1712 Wilmersdorf
Tafel 911Fortsetzung von Tafel 57
179Ahnentafeln
[18936]
Martin Christoph von 
Dockum
[18937]
Anna Gertrud van 
Haeften
[18938]





[9468] Johann Albrecht von Dockum [9469] Maria von Heerdt von Kregenfeld
oo 13. Mai 1632 Nijmegen
[4734] Moritz Ahrend von Dockum
† vor 1701




Heinrich von Loë von 
Oldenpiel
[18941]








[9470] Gerhard von Loë von Oldenpiel [9471] Johanna von Steeck
oo
[4735] Magdalena Esther von Loë



































oo um 1583 Ungar.-Hradisch oo
[9472] Georg d. J. Schmettau
* 21. Feb. 1585 Ungar.-Hradisch
† vor 2. Aug. 1636 Brieg
[9473] Christina Bielitzer von Bielitz
* um 1592 Neustadt, Oberschlesien
† 15. Nov. 1634 Brieg
oo 8. Jul. 1612
[4736] Gottfried von Schmettow
* 13. Aug. 1620 Jägerndorf
† 2. Feb. 1668 Brieg
Tafel 914 Fortsetzung von Tafel 58
182 Ahnentafeln
oo 10. Okt. 1645 Brieg
[9474] Wolfgang Friedrich [9475] Hedwig Stumpf
† 20. März 1636 Brieg
oo 3. Okt. 1628 Brieg
[4737] Maria Elisabeth Friedrich
* 5. Okt. 1629 Brieg
† 1. Dez. 1674 Berlin







[4740] Johannes Rosarius von Rosenberg
* 16. Jul. 1590 Schweidnitz
† 27. Dez. 1677 Breslau
Tafel 918 Fortsetzung von Tafel 58
184 Ahnentafeln








































[9482] Erasmus d. Ä. Vollgnad
* um 1580
[9483] Maria Teufel von Zeilberg
† 9. Apr. 1654 Breslau
oo 1609
[4741] Margarete (Johanna) Vollgnad
† 24. Okt. 1678
Tafel 919Fortsetzung von Tafel 58
185Ahnentafeln
[9484] Georg d. J. Schmettau
Tafel 914 Nr. 9472
[9485] Christina Bielitzer von Bielitz
Tafel 914 Nr. 9473
oo 8. Jul. 1612
[4742] Ernst von Schmettau
* 9. Sep. 1622 Jägerndorf
† 9. Feb. 1687 Breslau
Tafel 920 Fortsetzung von Tafel 58
186 Ahnentafeln










[9486] Bernhard Wilhelm Nüssler
* 1598
† 1643 Breslau
[] 7. Jun. 1643 Brieg
[9487] Justine Gerlach
[] 27. Dez. 1646 Brieg
oo 1624
[4743] Elisabeth Nüssler
* 18. Jul. 1631 Brieg
† 22. Jun. 1677 Breslau
Tafel 921Fortsetzung von Tafel 58
187Ahnentafeln



































































































































































































































































† 26. Aug. 1603 Beuthen
[18977]
Anna von Berge und 
Herrendorf
† zwischen 1587 und 
1606 Parschwitz
[18978]
Freiherr Siegmund von 
Burghauss
[18979]
Eva von der Heyde
† 27. Apr. 1604 Mellen-
dorf
oo 2. Jul. 1555 oo
[9488] Sebastian von Schönaich
* 5. Apr. 1563
† 9. Dez. 1603
[9489] Freiin Eva von Burghauss
† 19. Jan. 1619
oo 25. Jun. 1590
[4744] Freiherr Sebastian I. von Schönaich
* 7. Jan. 1598 Mellendorf
† 3. Sep. 1650
Tafel 922 Fortsetzung von Tafel 58
188 Ahnentafeln
oo 30. Jun. 1622 Petit Saconnez



































































































































oo oo oo oo oo oo oo
[37960]
































† 20. Sep. 
1595
oo oo oo oo
[18980]







* 15. Jun. 1534




[9490] Jean de la Rive-Coligny
~ 4. Jan. 1570
† 2. Jan. 1649 Genf
[9491] Dorothee de Roset
~ 11. Sep. 1575 Genf
† 13. März 1654 Genf
oo 12. Okt. 1594 Genf
[4745] Judith de la Rive-Coligny
Tafel 923Fortsetzung von Tafel 58
189Ahnentafeln






















































































































































































































































































† 6. Jan. 
1593
oo vor 1470 oo 1508 oo um 1515 oo Dez. 1543
[18984]
Johann Gans Edler Herr 
zu Putlitz














oo 12. Feb. 1548 oo vor 1544
[9492] Philipp Gans Edler Herr zu Putlitz
† 1603
[9493] Eva von Rohr
oo um 15. Nov. 1587
[4746] Adam Georg Gans Edler Herr zu Putlitz
* 10. Mai 1590
† 18. Dez. 1660
Tafel 924 Fortsetzung von Tafel 58
190 Ahnentafeln
oo 23. Nov. 1629 Spandau

































































































































































































































































































† 16. Jan. 
1605
oo 1522 oo oo oo um 1537
[18988]
Georg von Ribbeck
* 21. Jun. 1523 Ribbeck




† 21. März 1597 Glieni-
cke
[18990]
Heyno von Broesigke 
auf Ketzür
* 21. Feb. 1524
† 2. Sep. 1609
[18991]
Ursula Elisabeth von 
Hake a.d.H. Karpzow
* 1538
† 4. Sep. 1598
oo 3. Feb. 1577 oo 1563
[9494] Georg I. von Ribbeck
* 10. Dez. 1577 Spandau
† 27. Jan. 1647 Berlin
[9495] Katharina von Broesigke
* 2. Mai 1581 Ketzür
† 11. März 1650
[] Spandau
oo
[4747] Elisabeth Sophie von Ribbeck
* um 1609
† vor 1653
Tafel 925Fortsetzung von Tafel 58
191Ahnentafeln




































































































































































































































































oo oo oo 1552 oo
[18992]
Hans Hugold von 
Schwerin
* 1536
† zwischen 1602 und 
1616
[18993]





† 1. Mai 1604 Kalck-
reuth
[18995]
Anna Katharine von 
Stetten
* 13. Mai 1547 Kocher-
stetten
† 21. Sep. 1619 Franz-
burg
oo oo
[9496] Freiherr Otto von Schwerin
* 1585
† 1652
[9497] Dorothea von Weissenbach
* 1592
† 1651
oo 12. Jul. 1612 Wolgast
[4748] Freiherr Otto von Schwerin
* 8. März 1616 Stettin
† 14. Nov. 1679 Cölln
Tafel 926 Fortsetzung von Tafel 58
192 Ahnentafeln
oo 1642
[9498] Manasse von Schlabrendorff
Tafel 904 Nr. 9452
[9499] Melusina von Thümen
Tafel 904 Nr. 9453
oo 11. Aug. 1614 Waltersdorf
[4749] Elisabeth Sophie von Schlabrendorff
* 20. Feb. 1620 Drewitz
† 26. Jan. 1656 Cölln
[] 13. März 1656 Berlin
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* um 1533 
Peterhem





† 13. Okt. 
1594
oo um 1517 oo oo oo 9. Nov. 1563
[19000]








* um 1542 Pencarnma-
no




* 9. Jan. 1565
† 8. Okt. 1634 Leiden
oo 1568 oo 1589
[9500] Bertram Quadt von Wyckradt
* 1581
† 6. Aug. 1633 Maastricht
[9501] Anne Morgan
* um 1590
† 18. Jul. 1625
oo
[4750] Freiherr Wilhelm Thomas Quadt von Wyckradt
† 24. Nov. 1670
Tafel 928 Fortsetzung von Tafel 58
194 Ahnentafeln
oo 1648























































































































































































































































































[9502] Johann von Torck
* um 1576
† 1638
[9503] Ermgard von Wylich
† 1629
oo
[4751] Maria von Torck
† 29. Aug. 1654
Tafel 929Fortsetzung von Tafel 58
195Ahnentafeln


































































































































































ler Herr von 
Plotho
* um 1438 
Parey


















oo oo oo oo
[19008]











Elisabeth von der Schu-
lenburg
oo oo 1543
[9504] Wichmann von Wulffen
* 1543
† 8. Nov. 1599
[9505] Katharina Edle Herrin von Plotho
oo
[4752] Werner von Wulffen
† 22. Jun. 1631 Grabow
Tafel 930 Fortsetzung von Tafel 59
196 Ahnentafeln
oo 1615



















































































































oo oo oo 1502 oo um 1515
[19012]
Otto von Thümen





Franz II. von Arnim
* 1513




oo oo vor 1576
[9506] Cuno von Thümen
* um 1535
† um 1588
[9507] Ottilia von Arnim
* um 1555
† um 1592
oo um 27. Jul. 1585
[4753] Sophie von Thümen
* 28. Okt. 1586 Cölln
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Tafel 931 Nr 9506
[19019]
Dorothea von Ramin
oo oo um 27. Jul. 1585
[9508] Melchior (III.) von Katte
* um 1560 Vieritz
† 22. Jun. 1622 Alt-Klitsche
[9509] Ursula von Thümen
* um 1568
† 1634
oo 8. Jan. 1590 Blankensee
[4754] Hans Christoph von Katte
* 1611
† 1681
Tafel 932 Fortsetzung von Tafel 59
198 Ahnentafeln
oo













































































































































































Adam I. von Pfuel
* um 1562




† nach 25. Sep. 1622
oo oo 1590
[9510] Wichmann Heinrich von Schlabren-
dorff
† 28. Okt. 1663 Berlin
[9511] Emerentia von Pfuel
oo
[4755] Maria Eleonora von Schlabrendorff
Tafel 933Fortsetzung von Tafel 59
199Ahnentafeln



















































































































































































































































































[9512] Arnold (Arnd) von Stammer [9513] Barbara von Plato
oo 1604
[4756] Georg Arnd von Stammer
† 1659
Tafel 934 Fortsetzung von Tafel 59
200 Ahnentafeln
oo











































































































































































































































































































































































Bernhard XIII. von der 
Schulenburg
* 10. Mai 1557
† 28. Okt. 1601 Bran-
denburg an der Havel
[19031]
Maria von Quitzow
* zwischen 1573 und 
1576 Stavenow
† 14. Jul. 1631 Witten-
berg
oo um 1568 oo 13. Jun. 1591
[9514] Franz von Königsmarck auf Loburg
* 24. Dez. 1572
† 23. Nov. 1629
[9515] Anna Maria von der Schulenburg
* März 1593 Brandenburg an der Havel
 12. Jun. 1665 Zerbst
oo um 1612
[4757] Anna Elisabeth von Königsmarck a.d.H. Loburg
† nach 1665





































Georg von Biedersee auf 
Ilbenstedt
oo
[9516] Georg von Biedersee
† nach 1645
[9517] Sibilla von Lampen
oo
[4758] Volrath von Biedersee
* 5. Apr. 1623
† 2. Dez. 1677
Tafel 936 Fortsetzung von Tafel 59
202 Ahnentafeln
oo
























































































































































































































* 1530 Groß 
Salze










































oo oo vor 1565 oo um 1560 oo
[19036]
Heinrich von Esebeck
* 1560 Groß Salze










† 25. Feb. 1625
[19039]
Maria Elisabeth von 
Wurmb
oo 1593 Wustrow oo vor 1601
[9518] Burkhard von Esebeck
* 20. Mai 1596
† 22. Feb. 1666 Groß Salze
[9519] Philippine Susanne von Spitznasen
* 1614 Magdeburg
† 13. März 1646 Groß Salze
oo 20. Apr. 1634 Elbenau
[4759] Ursula Elisabeth von Esebeck
* 25. Aug. 1637
 † 24. Mai 1706
Tafel 937Fortsetzung von Tafel 59
203Ahnentafeln





































































































































































































































† 22. Jan. 
1590 Frei-
berg









* um 1574 Westeregeln
† 8. Jan. 1601 Trebnitz
[19042]
Hans aus dem Winckel
* 1539




oo oo 6. Aug. 1580
[9520] Christoph von Rauchhaupt
* um 1594 Höhnstedt
† 11. Sep. 1625 Sagisdorf
[9521] Magdalena aus dem Winckel
* 17. Mai 1598 Schierau
† 1640 Sagisdorf
oo
[4760] Hans Christoph von Rauchhaupt
* 26. Apr. 1619 Sagisdorf
† 29. Feb. 1704 Trebnitz
Tafel 938 Fortsetzung von Tafel 59
204 Ahnentafeln
oo 1648












































































































































































































































































































oo um 1525 oo oo oo
[19044]










[9522] Friedrich II. von Rössing
* um 1586
† 8. Nov. 1621
[9523] Gisela von Mandelsloh
† 1638 Osterwieck
oo
[4761] Gisela Dorothea von Rössing
* 13. Apr. 1624 Rössing
† 14. Sep. 1689 Trebnitz
Tafel 939Fortsetzung von Tafel 59
205Ahnentafeln

















































































































































































































oo 13. Sep. 1529 oo oo
[19048]














oo 26. Jul. 1569 Wettin oo
[9524] Volrath von Rauchhaupt
† 1633
[9525] Sabina aus dem Winckel
* 2. Okt. 1573
† 12. Jan. 1652
oo
[4762] Albrecht Volrath von Rauchhaupt
Tafel 940 Fortsetzung von Tafel 59
206 Ahnentafeln
oo

























































































































































































































oo oo oo oo
[19052]














[9526] Hans Christoph von Rauchhaupt [9527] Margarete Magdalena von der Wisch
oo
[4763] Auguste Magdalena von Rauchhaupt
Tafel 941Fortsetzung von Tafel 59
207Ahnentafeln




















































































































































* 11. Jun. 
1508






















† 26. Aug. 
1608 Wolfs-
burg













* 15. Dez. 1546




† 17. Apr. 1604
oo oo 22. Nov. 1579
[9528] Siegmund Hermann von Hagen
* 18. Jun. 1564 Naulin
† 14. Sep. 1631 Sangerhausen
[] 25. Jan. 1632 Eisleben
[9529] Anna Margarete von Kotze
† 1636
oo 23. Okt. 1611
[4764] Michael Hermann von Hagen
* 4. Okt. 1620
† 23. Jun. 1666
Tafel 942 Fortsetzung von Tafel 59
208 Ahnentafeln
oo 6. Jul. 1658

























































































































































































































































































oo oo 1540 oo oo 4. Dez. 1561
[19060]
Augustus I. von der 
Asseburg
* 18. Jan. 1545 Amp-
furth





† 21. Dez. 1609 
Neindorf
[19062]
Hans-Ernst von der 
Asseburg
* 1550
† 28. Jul. 1612
[19063]
Elisabeth (Ilse) von 
Quitzow
* 15. Jun. 1562 Rühstädt
† 16. Aug. 1625 Beyer-
naumburg
oo 1577 Neindorf oo 2. Jun. 1583 Peseckendorf
[9530] Busso V. von der Asseburg
* 5. März 1586 Neindorf
† 20. Nov. 1646 Neindorf
[9531] Magdalena von der Asseburg
* 15. Feb. 1587 Peseckendorf
† 18. Dez. 1639 Rammelburg
oo 9. Jun. 1616 Peseckendorf
[4765] Klara von der Asseburg
† 1675
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oo oo um 1573 oo oo 1571
[19064]
Ernst d. J. von Schöning
* vor 1582














oo um 1600 oo um 1606
[9532] Hans Adam von Schöning
† Jun. 1664 Tamsel




[4766] Hans Adam von Schöning
* 1. Okt. 1641 Küstrin
† 28. Aug. 1696 Dresden
Tafel 944 Fortsetzung von Tafel 59
210 Ahnentafeln
oo 8. Jan. 1668



































































































































































































































































































* 8. Jun. 
1535































* 12. Jul. 
1546

















* 18. Aug. 
1574








* 20. Okt. 
1578
† 5. Apr. 
1648
oo 8. Jun. 1565 oo vor 1595 oo 1604 oo
[19068]
Hanss George von 
Pöllnitz
* 1577
† 25. Dez. 1622 Regens-
burg
[19069]
Anna Petronella van der 
Hell
* um 1595 Holland
 † nach 1639
[19070]
Graf Johann Arnold von 
Manderscheid-Blanken-
heim
* 13. Sep. 1606







oo um 1615 oo 5. März 1628
[9534] Johann Ernst von Pöllnitz
* 19. Apr. 1618 Lichtenberg
† 15. Apr. 1684 Lippstadt





[4767] Johanna Margarethe Luise von Pöllnitz
* 1641
† 26. Apr. 1698
Tafel 945Fortsetzung von Tafel 59
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Elisabeth Christine von 
Canitz
* 29. Sep. 1589 Amberg
† 11. Nov. 1620
[] 14. März 1621 Cott-
bus
oo oo 1604
[9568] Heinrich von Blumenthal
* um 1580
† 1640/41
[9569] Elisabeth von Winterfeld
oo
[4784] Eustachius Albrecht von Blumenthal
* um 1625
† 16. Dez. 1667 Horst
Tafel 962 Fortsetzung von Tafel 61
212 Ahnentafeln
oo 29. Okt. 1631 Lietzen























































































































































































































* 11. Sep. 
1538






















oo oo um 1560 oo um 1555 Salzwedel oo 4. März 1576 Zinna
[19140]
Adam Ulysses von 
Schlieben
* 2. März 1552 Lagow 
† 6. Mai 1628 Küstrin
[] 17. Jul. 1628 Küstrin
[19141]
Barbara von Flanß
* 4. Feb. 1567 Ziesar
† 6. Jun. 1631 Gorgast
[19142]





* 19. Jun. 1589
oo 1585 oo
[9570] Maximilian von Schlieben [9571] Lucia Maria von Trott zu Solz
oo
[4785] Barbara Elisabeth von Schlieben



























































[9572] Gabriel Ludwig von Hindenburg
† 1665
[9573] Barbara von Steinwehr
oo
[4786] Curt Ludwig von Hindenburg
* um 1647
† 1689

















































[9574] Samuel von Stettin
* 1605
† 1685
[9575] Catharina von Uckermann a.d.H. 
Wachlin
oo
[4787] Dorothea Catharina von Stettin a.d.H. Korkenhagen
* um 1651
Tafel 965Fortsetzung von Tafel 61
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oo um 13. Jan. 1575 oo vor 1617
[9576] Christoph von Hoym [9577] Anna von Massow
oo
[4788] Claus Rüdiger von Hoym
† 1671












































































[9578] Jasper von Jatzkow
† 1624
[9579] Barbara von Lubotki
oo
[4789] Anna Katharina von Jatzkow
Tafel 967Fortsetzung von Tafel 61
217Ahnentafeln















































































































































































































































































oo oo 1567 oo vor 1564 oo
[19160]













[9580] Jakob von Massow
† 1656
[9581] Barbara von Flemming
oo vor 1617
[4790] Kaspar Ewald von Massow
* 10. Jun. 1629
† 10. Dez. 1694
Tafel 968 Fortsetzung von Tafel 61
218 Ahnentafeln
oo











































































































































































































































































oo nach 8. Mai 1573 oo oo oo 1591 Claushagen
[19164]













[9582] Erdmann Christoph von der Osten
* 1618
† 1680
[9583] Sofie Esther von Glasenapp
† 1683
oo
[4791] Marie von der Osten
* 1654
† 1697
Tafel 969Fortsetzung von Tafel 61
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oo oo oo 1532 oo
[19168]




Anna Metta Bock von 
Wülfingen
[19170]
Peter von Gans auf 
Tennstedt
* 1535 Bad Tennstedt
† 21. März 1606 Wolfen-
büttel
[19171]
Elisabeth Helena von 
Brandenstein
oo 1577 oo 1570
[9584] Hermann Simon von Wartensleben
† 1654
[9585] Dorothea von Gans
* 7. Sep. 1586 Gröningen
† 4. Mai 1644 Exten
[] 18. Jul. 1644 Stadthagen
oo 12. Feb. 1616
[4792] Hans Hermann von Wartensleben
* 3. Okt. 1620
† 22. Mai 1687
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oo um 1501 































































oo um 1597 oo
[9586] Elmerhaus von Haxthausen
* um 1600
† 3. Apr. 1652 Lippspringe




[4793] Margarethe Elisabeth von Haxthausen
* 7. Mai 1635
† 15. Aug. 1695

















































































































[9588] Hans Adam von Tresckow
† um 1642
[9589] Dorothea von Wüstenhoff
oo
[4794] Wiprecht Joachim von Tresckow
* 19. Apr. 1641 Scharteucke
† 17. Mai 1691 Lobeda
Tafel 972 Fortsetzung von Tafel 61
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oo






















































































































































































































oo oo oo oo 22. Jan. 1577
[19180]
Kaspar von Teutleben







† 27. Sep. 1643
[19193]
Maria Sibylla von Teut-
leben
oo oo
[9590] Wilhelm Caspar von Teutleben
* 23. Aug. 1613 Weimar
† 15. Sep. 1659 Laucha
[9591] Anna Sibylla von Erffa
† nach 4. Dez. 1685
oo
[4795] Anna Sophia von Teutleben
* 10. Jan. 1643 Wenigen-Sömmern
† 28. Feb. 1683 Lobeda
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oo 1606 Cratzig oo
[9592] Henning von Kameke
† 10. Mai 1659 Strachmin
[9593] Dorothea von Podewils
† 1673
oo 1630
[4796] Freiherr Paul Anton von Kameke
* 2. Jun. 1640 Strachmin
† 2. Dez. 1706 Strachmin
Tafel 974 Fortsetzung von Tafel 61
224 Ahnentafeln
oo 3. Apr. 1663 Strachmin





























































































[9594] Peter von Kameke
† 1665
[9595] Ilsabe Maria von Ramel
* um 1618
oo 1630
[4797] Dorothea Hedwig von Kameke
* 2. März 1643
† 15. Aug. 1714
Tafel 975Fortsetzung von Tafel 61
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Dorothea (Agnes) von 
Ramel
oo oo
[9596] Klaus von Brünnow [9597] Ursula von Zozenow
oo
[4798] Martin Friedrich von Brünnow
* 3. Jan. 1636
† 15. Apr. 1700
Tafel 976 Fortsetzung von Tafel 61
226 Ahnentafeln
oo




































































































































































oo 1559 oo vor 1563
[19196]
Conrad (Curt) von 
Alten
† 14. Apr. 1621
[19197]









* 7. März 1574 Lauen-
stein
† 17. Jul. 1609 Limmer
oo oo 1599
[9598] Christoph Friedrich von Alten
* um 1617
[9599] Adelheid von Stockheim
oo
[4799] Ilse Anna von Alten
* 11. Apr. 1647 Dünow
† 6. Jun. 1724 Berlin





















† 23. März 1633 Eschenbach
[9601] Anne Höller
† 23. Feb. 1658 Eschenbach
oo
[4800] Georg Raumer
* 21. Okt. 1610 Eschenbach
† 26. Mai 1691 Dessau
Tafel 978 Fortsetzung von Tafel 62
228 Ahnentafeln
oo 23. Feb. 1641 Dessau

















































































































































































































































† 17. Nov. 
1608 Dessau





* 10. Apr. 
1514 Chem-
nitz
























† 31. Aug. 
1592 Leip-
zig
oo um 1548 oo oo 6. Mai 1549 Leipzig oo 1559
[19204]
David von Bergen
* 9. Jan. 1551 Dessau
† 9. Apr. 1605 Dessau
[19205]
Maria Schultze
* um 1555 Dessau




* um 1550 Leipzig






oo 21. Nov. 1580 Dessau oo 18. Okt. 1588 Leipzig
[9602] Gottfried von Bergen
~ 21. Sep. 1589 Dessau,
[] 1. Mai 1653 Dessau
[9603] Barbara Neve
* 1593 Halle an der Saale
[] 9. Okt. 1679 Dessau
oo 29. Jul. 1611 Dessau
[4801] Dorothea Elisabeth von Bergen
* 24. Jan. 1619 Dessau
~ 31. Jan. 1619 Dessau
† 17. Feb. 1702 Dessau












* 11. März 1560 Fürstenwalde
† 6. Jul. 1637 der Nähe von Köthen
[9605] Anna Quellmalz
* Kolditz
[] 13. Dez. 1644 Zerbst
oo 13. Nov. 1595
[4802] Martin Milagius
* 12. März 1598 Tristewitz bei Torgau
† 28. Jun. 1657 Dessau
Tafel 980 Fortsetzung von Tafel 62
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oo 4. Dez. 1626 Aschersleben



















































































































oo 1531 oo vor 1562
[19212]
Andreas Müller
* 6. Okt. 1547 Aschers-
leben






† 15. März 1611 
Aschersleben
oo 16. Feb. 1579 Aschersleben oo
[9606] Heinrich Müller
* um 1581 Aschersleben
† 1. Okt. 1624 Aschersleben
[9607] Agathe Flohr
* 1584 Aschersleben
† 11. Sep. 1612 Aschersleben
oo 26. März 1606 Aschersleben
[4803] Katharina Müller
~ 18. Apr. 1607 Aschersleben
† 12. Dez. 1684 Dessau









* um 1520 Schmiede-
berg










* 2. Jul. 1567 Röcknitz bei Torgau
† 11. Aug. 1638 Bernburg
[9609] Barbara Krüger
* um 1569 Schmiedeberg
† 26. Mai 1647 Bernburg
oo 30. Sep. 1589 Harzgerode
[4804]
Conrad Sebastian Reinhart
† 3. Aug. 1647 Cölln
Tafel 982 Fortsetzung von Tafel 62
232 Ahnentafeln







































































































oo oo oo vor 1558 oo
[19220]
Johann Bone
* um 1575 Zerbst
[] 8. Nov. 1611 Bernburg
[19221]
Elisabeth Kind








oo 17. Sep. 1602 Bernburg oo 23. Feb. 1584 Bernburg
[9610] Valentin Bone (Bohne)
* 17. Jan. 1603 Bernburg
† 18. Okt. 1642 Bernburg
[9611] Margarete Hardesheim
oo vor 1626
[4805] Catharina Elisabeth Bone
† 28. Sep. 1680 Cölln
Tafel 983Fortsetzung von Tafel 62
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oo2) oo 21. Okt. 1534 oo
2) zwischen 1555 und 
1557
[19232]




Ilse von Wedel auf Neu-
wedel
[19234]







[9616] Georg von Waldow
† vor 1620
[9617] Elisabeth von Pfuel
oo
[4808] Heino von Waldow
* um 1600
 † 22. Dez. 1657 Bernstein
Tafel 986 Fortsetzung von Tafel 62
234 Ahnentafeln
oo




































































































































































































































































































oo oo oo oo 1560
[19236]











[9618] Curd Alexander von Flemming
* 1540
† 8. Mai 1620
[9619] Barbara von Wedel a.d.H. Falkenhagen
[] 13. März 1632 Matzdorf
oo 3. März 1579 Matzdorf
[4809] Marie von Flemming
† 1658
Tafel 987Fortsetzung von Tafel 62
235Ahnentafeln
[9620] Caspar d. Ä. von Waldow
Tafel 882 Nr. 9408
[9621] Katharina von Hagen a.d.H. Naulin
Tafel 882 Nr. 9409
oo 1592
[4810] Sigismund von Waldow
* 1593
† nach 1644
Tafel 988 Fortsetzung von Tafel 62
236 Ahnentafeln
oo
[4811] Margarethe von Küssow





























































[9624] Friedrich von Brand
* um 1558
 † 1637




[4812] Christian von Brand
* um 1598
† Mai 1663 Hermsdorf
Tafel 990 Fortsetzung von Tafel 62
238 Ahnentafeln
oo 1629
[9626] Wolfgang von Rülicke
Tafel 885 Nr. 9414
[9627] Dorothea von Steinwehr
Tafel 885 Nr. 9415
oo um 1608
[4813] Gertrud von Rülicke
* um 1615
† zwischen 1664 und 1670
Tafel 991Fortsetzung von Tafel 62
239Ahnentafeln



















































































































































































































oo um 1525 oo oo um 1555 oo um 1574 Ramsin
[19256]













[9628] Peter II. von Somnitz
* 1576
† 1646
[9629] Dorothee von Westernegeln
oo um 1611
[4814] Lorenz Christoph von Somnitz
* 30. Sep. 1612 Neustettin
† 16. Feb. 1678 Nimwegen
Tafel 992 Fortsetzung von Tafel 62
240 Ahnentafeln
oo 1654







































































































































































































































* 30. März 
1576
† 30. März 
1640 Lauen-
burg







* 16. Okt. 1584 Stargard




[9630] Martin Döring von Krockow [9631] Katharina Anna von Hepburn
oo
[4815] Ida Erdmuthe von Krockow
* 16. Feb. 1635 Chabrow
† 3. Sep. 1699
[] 26. Okt. 1699 Kolberg




































































Jans de la Haye
[19267]
Maria de Tepres
oo 1574/75 Wesel oo
[9632] Samuel de Marées
* 1575 Wesel
† 16. Sep. 1623 Amsterdam
[9633] Marie de la Haye
* 1582 Antwerpen
oo 19. Sep. 1601 Amsterdam
[4816] Simon de Marées
* um 1605 Wesel
† nach 1650
Tafel 994 Fortsetzung von Tafel 63
242 Ahnentafeln
oo 6. Sep. 1637 Amsterdam
[9634] NN Snell
oo
[4817] Judith Snell (Sneel)




























































* um 1540 
Löwen 






* um 1544 
Luik






















* um 1565 Antwerpen
† 6. Dez. 1640 Leiden
[] 10. Dez. 1640 Leiden
[19275]
Barbara Honesta Lopez 
de Haro
* um 1573 Löwen
† 27. Jul. 1624 Leiden
[] 1. Aug. 1624 Leiden
oo oo 1591
[9636] Abraham Mijtens
* um 1603 Leiden
† 1670
[9637] Sara Elsevier
* um 1603 Leiden
oo 25. Dez. 1622 Den Haag
[4818] Scipio Meytens
* 1632
† 5. Okt. 1688 Stockholm























































† 16. Jan. 
1609 
Amsterdam
oo oo 9. Feb. 1566 Antwerpen
[19276]













† 6. März 1659 Amster-
dam
oo 1593 oo 15. Feb. 1596 Amsterdam
[9638] Anthony Grill
* 1610 Augsburg
† 2. Nov. 1675 Stockholm
[9639] Catharina Staërtz





† 6. Okt. 1693
Tafel 997Fortsetzung von Tafel 63
245Ahnentafeln




















































































































* 24. Jul. 
1514 Strass-
burg




























* 15. Jul. 
1541 Möm-
pelgard






* um 1544 
Paris
† 28. März 
1587 Hei-
delberg
oo 30. Jan. 1561 oo um 1575 oo oo 19. März 1565 Orleans
[19280]
Matthäus Mieg
* 25. Okt. 1567 Strass-
burg















* 19. März 1581 Neu-
stadt an der Weinstraße
oo 9. Okt. 1593 Heidelberg oo 10. Sep. 1600 Heidelberg
[9640] Johann Ludwig Mieg
* 17. Okt. 1609 Strassburg
† 12. Apr. 1671 Heidelberg
[9641] Maria Elisabeth Schloer
* 1. Jun. 1616 Heidelberg
~ 12. Jun. 1616 Heidelberg
† 4. Jul. 1658 Heidelberg
oo 20. Sep. 1636 Speyer
[4820] Johann Friedrich Mieg
* 12. Aug. 1642 Strassburg
† 12. Aug. 1691 Groningen
Tafel 998 Fortsetzung von Tafel 63
246 Ahnentafeln
oo 26. Nov. 1667 Heidelberg





























































































































































* 1. Mai 
1524 Schwe-
rin






* 6. Jan. 
1535 
Schneeberg








* 8. Nov. 
1534














* 16. Aug. 
1534 Köln







* um 1556 
Heidelberg
† 31. Jan. 
1584 Hei-
delberg
oo oo oo Feb. 1567 oo um 1576
[19284]
Abel Straßburg(er)
* um 1540 Freiberg
† 2. Apr. 1606 Nürnberg
[19285]
Martha Thoming
* 29. Jul. 1559 Leipzig





* 22. Jan. 1573 Nürnberg
† 4. Okt. 1651 Heidel-
berg
[19287]
Anna Maria Modesta 
Pastoir (Pastorius)
* 15. Jul. 1580 Heidel-
berg
† 1642
oo 1. Jun. 1579 Leipzig oo 17. Apr. 1599 Heidelberg
[9642] Paul Straßburg
~ 3. Apr. 1595 Nürnberg
† 1. März 1654 Worms
[9643] Anna Katharina Camerarius
* 1. Jun. 1611 Heidelberg
 † 10. Nov. 1683 Heidelberg
oo 12. Mai 1642 Groningen
[4821] Catharina Modesta Straßburg
* 1648 Groningen
† 6. März 1698 Marburg / Lahn





* um 1524 
Danzig







* 29. Jun. 1548 Danzig
† 30. März 1611 Danzig
[19289]
Elisabeth Fischer






~ 9. Feb. 1586 Danzig
† 12. Dez. 1650 Danzig
[9645] Anna Curike
* Danzig
oo 10. Nov. 1627 Danzig
[4822] Reinhold Pauli
* 5. März 1638 Danzig
† 11. Feb. 1682 Marburg / Lahn
Tafel 1000 Fortsetzung von Tafel 63
248 Ahnentafeln


































































































oo oo 9. Okt. 1593 Heidelberg
[9646] Daniel d. J. Tossanus
* 1. März 1590 Mömpelgard
† 1655 Heidelberg
[9647] Luise (Clara) Felicitas Mieg
* 4. Feb. 1606 Heidelberg
† 28. Nov. 1675 Marburg / Lahn
oo 6. Mai 1642
[4823] Maria Elisabeth Tossanus
† 23. Apr. 1697













Tafel 980 Nr. 4802
[9655] Katharina Müller
Tafel 981 Nr. 4803
oo 4. Dez. 1626 Aschersleben
[4827] Eleonore Marie Milagius
† nach 1688





























[9656] Julien Le Bret seigneur du Mesnil-Guil-
bert
† 1657 Gisors
[9657] Elisabeth Phélippe de Billy
† vor 1644
oo
[4828] Vincent Le Bret seigneur de Mesnil-Guilbert
* zwischen 24. Jun. 1614 und 16. Jan. 1618 Gisors
† Okt. 1703
Tafel 1006 Fortsetzung von Tafel 63
252 Ahnentafeln
oo



























































































































oo zwischen 1580 und 1585 oo
[9664] Balthasar Nickisch von Rosenegk
* um 1595
† 21. März 1650 Breslau
[9665] Hedwig Issler a.d.H. Krietern
* 1595 Breslau
 † 18. Jan. 1649 Breslau
oo 11. Feb. 1614 Breslau
[4832] Balthasar Nickisch von Rosenegk
* 16. Feb. 1619 Breslau
† 3. Aug. 1678 Stroppen
Tafel 1010 Fortsetzung von Tafel 64
254 Ahnentafeln
oo 1670







































































































































































































































































































































* 11. Jan. 1565
 26. Mai 1633
[19333]
Barbara von Bock und 
Polach a.d.H. Simsdorf
* 22. Feb. 1576
† 15. Nov. 1622
[19334]
Balthasar von Keltsch 
und Riemberg
* 1571
† 2. Apr. 1631
[19335]
Isolda von Prittwitz gen. 
Laskowitz
† 1. Jun. 1633
oo 1594 oo
[9666] Balthasar von Frankenberg und Lud-
wigsdorf
* 10. März 1611 Ludwigsdorf
† 11. Nov. 1678 Oels
[9667] Elisabeth von Keltsch und Riemberg
* 1620
† 28. Apr. 1689 Ludwigsdorf
oo 1638
[4833] Helene Margarete Eleonore von Frankenberg und Ludwigsdorf
* 13. Aug. 1651 Oels
† 1684
Tafel 1011Fortsetzung von Tafel 64
255Ahnentafeln








































































































































































































































































































































* 18. Feb. 
1565



















































oo 12. Okt. 1599 oo um 1600 oo 1596 oo 29. März 1601
[19336]
Hans Georg von Stud-
nitz auf Wontschütz und 
Jeroltschütz
* 14. Jun. 1607 Jerolt-
schütz
† 14. Feb. 1681 Wund-
schütz
[19337]
Anna von Koschembahr 
a.d.H. Ober-Stradam
* 25. Jul. 1606 Gohle











[] 28. Okt. 1646 Oels
oo 23. Okt. 1629 Gohle oo 1626
[9668] Melchior von Studnitz auf Wontschütz
* 2. Aug. 1630
† 4. Jun. 1693
[9669] Ursula von Frankenberg und Ludwigs-
dorf
* 1629 Kaltvorwerk
† 17. Sep. 1677 Jeroltschütz
oo 24. Dez. 1651
[4834] Hans Friedrich von Studnitz
* 1655
† 4. Nov. 1701
Tafel 1012 Fortsetzung von Tafel 64
256 Ahnentafeln
oo 24. Jun. 1680
[9670] Hans Georg von Frankenberg und 
Proschlitz
Tafel 812 Nr. 4634
[9671] Ursula Katharina von Gellhorn a.d.H. 
Alt-Grottkau
Tafel 812 Nr. 4635
oo
[4835] Helene Sibylle von Frankenberg und Proschlitz a.d.H. Grieben
* um 1666
† 22. Okt. 1701
Tafel 1013Fortsetzung von Tafel 64
257Ahnentafeln





























































































































































































































































† 19. Nov. 
1622










Ernst von Poser und 
Rohrau
* 1563
† 15. Jun. 1624
[19347]
Barbara von Zedlitz 
a.d.H. Schönau
* 1587
† 2. Mai 1618
oo 12. Jan. 1589 oo4) zwischen 1605 und 1607
[9672] Adam von Kottwitz
* 30. März 1599
† 12. März 1662
[9673] Magdalene Christina von Poser a.d.H. 
Eisdorf
* 2. März 1608
† 20. Jun. 1672
oo 1. Mai 1629
[4836] Ernst Heinrich von Kottwitz
* 6. März 1639 Jacobskirch
† 28. Apr. 1718
Tafel 1014 Fortsetzung von Tafel 64
258 Ahnentafeln
oo 1666

































































































































































































































































































































































* 29. Mai 
1555
† 2. Nov. 
1609









† 19. Okt. 1631
[19351]
Maria von Kreckwitz
* 29. Jan. 1587
† 14. Feb. 1624
oo oo 1602
[9674] Nikolaus von Haugwitz [9675] Hedwig von Schweinitz
* 13. Jun. 1610
oo 1646
[4837] Maria Barbara von Haugwitz
† 1688
Tafel 1015Fortsetzung von Tafel 64
259Ahnentafeln



































































































































































































































































































† 8. Aug. 
1628
oo oo oo oo
[19352]
Heinrich von Reibnitz 
auf Buchwald
* 1551
† 2. Jan. 1623
[19353]






† 16. Sep. 1632
[19355]
Anna Magdalena von 
Uechtritz a.d.H. Holz-
kirch
oo vor 1602 oo
[9676] Friedrich von Reibnitz auf Mittel-Leipe
* 22. Okt. 1600
† 5. Sep. 1678
[9677] Anna (Eleonore) Kunigunde von Deb-
schitz a.d.H. Neukemnitz
* 19. Apr. 1608 Neu-Kemnitz
† 19. Feb. 1653 Erdmannsdorf
oo
[4838] Georg Wilhelm von Reibnitz
* 1644
† 23. Jun. 1713
Tafel 1016 Fortsetzung von Tafel 64
260 Ahnentafeln
oo 1682














































































































































oo vor 11. Apr. 1554 oo
[19356]










Anna von Schindel 
a.d.H. Burkersdorf
oo oo
[9678] Christoph Dachs von Polsnitz auf Ho-
henliebenthal
† nach 1647
[9679] Elisabeth von Glaubitz a.d.H. Peiskern
oo
[4839] Anna Margarethe Dachs von Polsnitz
* 1640
† 6. Jan. 1713



















































oo 1542 Berlin oo
[19360]
Samuel Schmidt gen. 
Praetorius
* 1543 Bernau





† nach 17. Feb. 1609
[19362]






* 14. Aug. 1576 Frankfurt (Oder)
† 27. Feb. 1644 Schmiedeberg
[9681] Ursula Böhm von Böhmfeldt
* 17. März 1583 Schmiedeberg
† 26. Okt. 1617 Schmiedeberg
oo 1607
[4840] Johann Prätorius von Richthofen
* 11. Sep. 1611 Schmiedeberg
† 29. Dez. 1664 Breslau
Tafel 1018 Fortsetzung von Tafel 64
262 Ahnentafeln
oo 22. Feb. 1657
[9682] Hans Kluge [9683] Marie Böhmer
oo
[4841] Maria Kluge
* 19. Jul. 1634 Schmiedeberg
† 1696 Rausske
Tafel 1019Fortsetzung von Tafel 64
263Ahnentafeln





















































































oo um 1560 oo 2. Jul. 1555
[19368]
Diprand von Reibnitz
* 9. Feb. 1568








NN von Mohl a.d.H. 
Mühlrädnitz
oo um 1596 oo
[9684] Diprand von Reibnitz
* 24. Feb. 1601 Daetzdorf
† 11. Dez. 1630
[9685] Barbara von Schellendorff a.d.H. 
Hermsdorf
* 1598
† 23. Mai 1659
oo
[4842] Diprand von Reibnitz
* 3. Jun. 1631
† 27. Jun. 1677
Tafel 1020 Fortsetzung von Tafel 64
264 Ahnentafeln
oo Jan. 1657
[9686] Friedrich von Reibnitz auf Mittel-Leipe
Tafel 1016 Nr. 9676
[9687] Anna (Eleonore) Kunigunde von Deb-
schitz a.d.H. Neukemnitz
Tafel 1016 Nr. 9677
oo
[4843] Susanne Helene von Reibnitz
* 25. Feb. 1639 Leipe
† 1692




† 2. Apr. 1633
[19377]
Anna von Schönau 
a.d.H. Janowitz
† 27. Dez. 1652
[19378]
Sebald Hendrich von 
Geyersberg
oo oo
[9688] Ernst Friedrich Heintze von Weißenro-
de
* 3. Jun. 1601
† 1642
[9689] Catharina Rosine von Geyersberg
oo
[4844] Ernst Joachim von Heintze und Weißenrode
† 2. Sep. 1695
Tafel 1022 Fortsetzung von Tafel 64
266 Ahnentafeln
oo 30. Jan. 1657

































































































































* 18. Feb. 
1549 Lüben










* 1. Sep. 
1558







oo 1573 oo 1578
[19380]
Joachim von Koelichen 
und Rüstern
* 1574 Lüben




[9690] Constantin von Koelichen und Rüstern
* 22. Feb. 1614
† 21. Okt. 1684 Rüstern
[9691] Juliane Kutschenreiter
oo
[4845] Marianne von Koelichen und Rüstern
* 1636
† 2. Sep. 1695











































[9692] Seyfried von Briesen
* 1600
[4846] Seyfried von Briesen
* 1628 Zibelle
† 22. Jan. 1715
Tafel 1024 Fortsetzung von Tafel 64
268 Ahnentafeln
oo





























































































































































































































† 24. Apr. 1641
[19389]
Helene von Loss a.d.H. 
Simbsen
* 1581
† 24. Dez. 1639
[19390]








[9694] Friedrich von Nostitz
* um 1603
[9695] Helene von Loeben
* um 1608
oo
[4847] Maria Elisabeth von Nostitz
* um 1633



















































[9712] Christoph Waltmann von Grunfeld [9713] Agnes von Krätschen
oo
[4856] Georg Waltmann von Grunfeld und Guttenstädten
































[9714] Christoph von Agricola
* 11. Apr. 1589 Amberg
† 1. Dez. 1654 Bayreuth
[9715] Anna Sabine Büttel
oo 1. Feb. 1652
[4857] Anna Marie von Agricola
* um 1625
Tafel 1035Fortsetzung von Tafel 65
271Ahnentafeln




















































































































































































































Johann d. Ä. 
von Braun
* 7. Dez. 
1532

























oo oo oo oo
[19440]













[9720] von Georg Otto von Unruh auf Lawal-
de und Günthersdorf
* vor 1631
† 10. Aug. 1660




[4860] Otto Friedrich von Unruh
† 10. Dez. 1697
Tafel 1038 Fortsetzung von Tafel 65
272 Ahnentafeln
oo
































































































































































oo oo oo 1544 oo
[38892]
Wenzel d. J. 
von Braun
* 1540




































Magdalene von Czettritz 
und Neuhaus
† nach 1625
oo 12. Jan. 1589 oo 1590
[9722] Abraham von Kottwitz
† 26. März 1658
[9723] Barbara von Braun a.d.H. Zobten
* 1604 Zobten
† 19. Nov. 1674
oo 1626
[4861] Anna Maria Margarete von Kottwitz
Tafel 1039Fortsetzung von Tafel 65
273Ahnentafeln



















































































































































































































































































































































































































































* 8. Jan. 
1583
† 12. Nov. 
1616










Maria Susanne von 
Stosch a.d.H. Mond-
schütz
1. Sep. 1604 Mond-
schütz
† 20. Jan. 1660
oo 27. Apr. 1621 oo
[9724] Joachim Friedrich von Reibnitz auf 
Girlachsdorf
† Apr. 1658




[4862] Christoph Friedrich von Reibnitz
* 20. Sep. 1654 oder 20. Sep. 1658 Girlachsdorf
† 9. März 1693
Tafel 1040 Fortsetzung von Tafel 65
274 Ahnentafeln
oo 17. Aug. 1676 Gutschdorf














































































































































































































































































* 2. Feb. 
1554














oo oo oo oo
[19452]










oo oo vor 1614
[9726] Georg Siegmund von Lüttwitz
* vor 1637
† zwischen 1677 und 1685
[9727] Barbara von Seidlitz
oo 15. Okt. 1641
[4863] Salome Marianne von Lüttwitz
† 1732







Tafel 1042 Fortsetzung von Tafel 66
276 Ahnentafeln
oo
[4865] Eleonora von Biltzingsleben
Tafel 1043Fortsetzung von Tafel 66
277Ahnentafeln
[4868] Petrus Hanich





Tafel 1047Fortsetzung von Tafel 66
279Ahnentafeln
[4870] Georg Voet (Fuessius)
















































Tafel 1049Fortsetzung von Tafel 66
281Ahnentafeln





































































[9752] Busso von Ramin
oo
[4876] Kaspar von Ramin
* vor 1572




Tafel 1055Fortsetzung von Tafel 66
283Ahnentafeln












† 19. Okt. 1571
[9779] Anna Karock
* vor 1564 Stralsund
























































† 20. Jul. 1589
[9781] Martha von Russwurm
† 5. Jul. 1584
oo 1566
[4890] Dr. Christoph Herold
* 12. Dez. 1576 Halle
† 26. Dez. 1631 Greifswald
Tafel 1068 Fortsetzung von Tafel 67
286 Ahnentafeln
oo


































































































































Dr. Zutfeld I. Hoyer































Tafel 1071Fortsetzung von Tafel 67
289Ahnentafeln





















































































































































































































































5. Aug. 1575 
und 21. 
März 1579










Ursula von Flanß a.d.H. 
Glienicke
oo oo
[9788] Dietrich von Holtzendorff
* 1535
† 1598
[9789] Ursula von Lindstedt
† 4. Mai 1588 oder 4. Mai 1589
oo
[4894] Dietrich von Holtzendorff
† 1635
Tafel 1072 Fortsetzung von Tafel 67
290 Ahnentafeln
oo

































































































































































Joachim von Röbel auf 
Buch und Friedland
* 1515 Buch






oo vor 1576 oo
[9790] Stephan II. von Arnim
† 1617
[9791] Hedwig von Röbel
† vor 11. Jan. 1637
oo
[4895] Dorothea von Arnim

















† 10. Mai 1613 Lübeck
[9807] Lenika Silentz

































































































oo oo oo oo
[19616]
Jöns Hakansson Lillie












[9808] Knut Jönsson Lillie [9809] Margareta Siöblad
oo 1. Nov. 1548
[4904] Peder Knutsson Lillie
* um 1569
Tafel 1082 Fortsetzung von Tafel 68
294 Ahnentafeln
oo 8. Jul. 1589




















































































































































































































































† nach 24. Jun. 1532
[19623]





[9810] Peder Söffrinsson Kijl
* um 1528
† 27. Sep. 1588






Tafel 1083Fortsetzung von Tafel 68
295Ahnentafeln



































































































































oo oo oo oo
[19624]
















oo um 1500 oo
[9812] Bertold X. von Massenbach
* 1488
† 1555
[9813] Emerentia von Krosten
* vor 1522
oo
[4906] Hans V. von Massenbach
* 1536
† 29. März 1607
Tafel 1084 Fortsetzung von Tafel 68
296 Ahnentafeln
oo 1584


















































































































































































































































































































oo oo 1485 oo oo 1485
[19628]
Georg (Jorge) der Jünge-









Heinrich IV. Rau von 
Holzhausen
* 1470
† 29. Apr. 1560
[19631]
Catharina von der Tann
* 1490
oo 1520 oo 1510
[9814] Johann Vogt von Fronhausen
* 1522
† 26. Sep. 1568
[9815] Margareta Rau von Holzhausen
* 1515
† 26. Sep. 1568
oo 1548
[4907] Margareta Vogt von Fronhausen
* um 1550
† 1624
Tafel 1085Fortsetzung von Tafel 68
297Ahnentafeln











































































































































































































































Erik Pedersson Fargalt 
(Puke)
* um 1480
oo nach 1531 oo
[9816] Peder Mattson Upplanning
* vor 1514
† nach 1564
[9817] Christina Eriksdotter Fargalt (Puke)
* vor 1518
oo
[4908] Mathias Petersson Oljeqvist
* um 1540
† 20. Jun. 1611
Tafel 1086 Fortsetzung von Tafel 68
298 Ahnentafeln
oo 1565
[9818] Daniel Jonsson Grubbe
* um 1512
oo
[4909] Anna Danielsdotter Grubbe
* um 1544





[9820] Olof Pedersson Bohm [9821] Brita Jakobsdotter
oo
[4910] Nils Olofsson Bohm 
* um 1570




Tafel 1089Fortsetzung von Tafel 68
301Ahnentafeln


































































































































† 16. Jan. 1638














































































































































† 30. Okt. 1624














































Tafel 1092 Fortsetzung von Tafel 69
304 Ahnentafeln
oo





































































































































* 23. Jan. 1576
† 7. Apr. 1638









† 2. Apr. 1680 Stettin






























































[9840] Joachim von Buggenhagen
* 1540
† Nov. 1600
[9841] Ursula von Bohlen
oo
[4920] Balzer von Buggenhagen
† 1604
Tafel 1098 Fortsetzung von Tafel 69
308 Ahnentafeln
oo














































































































































































































[9842] Dietrich von Horn auf Rantzin [9843] Gertrude von Blixen
oo
[4921] Agnes von Horn
† um 1620

















[9844] Victor von Bützow
* vor 1488
[9845] Anna von Netzow
oo
[4922] Dethlof von Bützow
† nach 1615
Tafel 1100 Fortsetzung von Tafel 69
310 Ahnentafeln
oo

















































































Kaspar von der Marwitz 
auf Marwitz
[19693]
Anna von Wedel a.d.H. 
Reetz







[9846] Wolff von der Marwitz
* vor 1560
[9847] Sophie von Czerminsky
† 1. Aug. 1583
oo
[4923] Catharina Hedwig von der Marwitz


































[9848] Henning von Platen
† zwischen 1524 und 1558
[9849] Anna Ilsabe Kåk
oo
[4924] Jürgen von Platen
† vor 1602











































[9850] Hans von Jasmund [9851] Elisabeth von Krakewitz
oo
[4929] Katharina von Jasmund
Tafel 1103Fortsetzung von Tafel 69
313Ahnentafeln
[9856] Christoph II. Krauthoff
Tafel 1116 Nr. 4938
[9857] Katharina Wilmes
Tafel 1116 Nr. 4939
oo 12. Aug. 1629
[4928] Christoph IV. Krauthoff auf Breesen und Neddemin
* um 1630
† 1712 Breesen
Tafel 1106 Fortsetzung von Tafel 70
314 Ahnentafeln
oo
[4929] Thea Sophie von Heyden a.d.H. Toitin
Tafel 1107Fortsetzung von Tafel 70
315Ahnentafeln






































































































































































































































oo oo 1550 Damerow oo oo 3. Feb. 1577
[19720]
Claus von Behr auf 
Bandelin











† 2. März 1638 Rostock
oo zwischen 1581 und 1585 oo 17. Feb. 1594 Spandau
[9860] Gerd von Behr
* 17. Okt. 1588
† 29. Nov. 1637
[9861]Hedwig von Behr
oo 13. Jul. 1621
[4930] Klaus Jürgen von Behr auf Bandelin und Schlagetow
* 10. März 1625
† vor 1703
Tafel 1108 Fortsetzung von Tafel 70
316 Ahnentafeln
oo















































































































Hans von Wolden auf 
Dargebel
* 1. Okt. 1543
† 10. Okt. 1641 Darge-
bel
[] 26. Jan. 1642 Dargebel
[19727]
Sophie Dorothea von 
Krakewitz
oo 1591 Wolgast oo 1617
[9862] Felix von Schwerin
† nach 1656
[9863] Margarethe Hedwig von Wolden a.d.H. 
Dargebel u. Konow
† nach 4. Jun. 1667
oo
[4931] Anna Dorothea von Schwerin
Tafel 1109Fortsetzung von Tafel 70
317Ahnentafeln









































































































































































































[9864] Jürgen von Heyden
* vor 1617
† nach 1655
[9865] Margarethe von Heyden
oo
[4932] Bogislaw Adam von Heyden
* vor 1655
† nach 1668



















































































oo oo um 1600
[9866] Philipp Melchior von Normann
auf Kantzkow
[9867] Anna von Berg a.d.H. Werbelow
† nach 1663
oo
[4933] Anna Sophie von Normann
† 9. Sep. 1714
Tafel 1111Fortsetzung von Tafel 70
319Ahnentafeln

























































































































































































































































[9868] Christian von Parsenow auf Kl. Toitin
† nach 1668
[9869] Gertrud von Peccatel
oo
[4934] Friedrich Erdmann von Parsenow auf Kl. Toitin
* um 1650
† 6. Mai 1711 Kl. Toitin












































































[9870] Hans Heinrich von Krassow auf 
Schweichnitz
† nach 1662
[9871] Ilsabe von Heyden a.d.H. Gr. Toitin
oo
[4935] Ursula Idea von Krassow



























Heinrich von Barnekow 
auf Sockevitz
oo oo
[9872] Joachim von Bohlen auf Casnewitz
† 1668




[4936] Joachim Heinrich von Bohlen auf Kassewitz
† 1688 Grellenberg
Tafel 1114 Fortsetzung von Tafel 70
322 Ahnentafeln
oo
[4937] Margaretha von Kahlden a.d.H. Maltzin
† 1690
Tafel 1115Fortsetzung von Tafel 70
323Ahnentafeln
















































































































































































* vor 1529 
Neubran-
denburg





















† 12. Dez. 
1572
oo oo um 1530 oo um 1540
[19752]
Jacob I. Krauthoff
* vor 1540 Neubranden-
burg







oo um 1570 oo
[9876] Jacob II. Krauthoff
* um 1574
† nach 23. Mai 1612
[9877] Dorothea von Kamptz
* nach 1574
† nach 23. Mai 1612
oo 21. Aug. 1599
[4938] Christoph II. Krauthoff
* um 1601 Neubrandenburg
† 1672
Tafel 1116 Fortsetzung von Tafel 70
324 Ahnentafeln
oo 12. Aug. 1629
[9878] Johann Wilmes [9879] Ingeburg Gamme
oo
[4939] Katharina Wilmes
* 11. März 1611 Rostock
† 5. Sep. 1659 Rostock
[] 12. Sep. 1659 Rostock
Tafel 1117Fortsetzung von Tafel 70
325Ahnentafeln

















































































































































































oo oo oo um 1480 oo
[19968]




Anna von Quast a.d.H. 
Gartz
[19970]








[9984] Hans II. der Jüngere von Zieten
† 1565
[9985] Anna von Hake a.d.H. Berge
oo
[4992] Melchior II. von Zieten
* vor 1541
† 1598











[9986] Claus von Grabow [9987] Margarete von Dyschen
oo
[4993] Margaretha von Grabow a.d.H. Bantikow
Tafel 1171Fortsetzung von Tafel 74
327Ahnentafeln


































































































Anna Barbara von 
Kröcher
* um 1470
† zwischen 1530 und 
1535
[19978]




[9988] Jacob von Wuthenau
* um 1489
† 1567
[9989] Agnes von Bere
† um 1581
oo 1534
[4994] Fritz von Wuthenau
* 1538
† vor 24. Nov. 1600










[9990] Joachim von Morin [9991] Margarethe von Tralow
oo
[4995] Elisabeth (Ilsa) von Morin
* um 1550
† nach 1590
Tafel 1173Fortsetzung von Tafel 74
329Ahnentafeln




































































































[9992] Joachim (Johann) von Quast
† 1581
[9993] Elisabeth von Burgsdorff
oo um 1530
[4996] Albrecht (Joachim) von Quast
† 20. Apr. 1592





























































































[9994] Wilhelm von Krummensee [9995] Elisabeth von Mörner
oo
[4997] Margaretha von Krummensee



























































[9996] Claus d. J. von Rohr
† zwischen 1578 und 1581
[9997] Clara von Bellin
oo
[4998] Philipp d. J. von Rohr
† 1617


















[9998] Christian (Kersten) von Fratz
* vor 1541
† 1604
[9999] Dorothea von Schönermarck
oo
[4999] Anna von Fratz
† zwischen 1586 und 1588






















[10000] Kersten von Fabian auf Gartow
† vor 1583
[10001] Anna von Koppelow
† nach 1555
oo
[5000] Hans von Fabian auf Gartow
Tafel 1178 Fortsetzung von Tafel 74
334 Ahnentafeln
oo
Tafel 1179Fortsetzung von Tafel 74
335Ahnentafeln










































































































































oo zwischen 1514 









































oo oo 7. Jan. 1571 Riga
[10020] Klaus von Ritter
† zwischen 1608 und 1616
[10021] Elisabeth von Krüdener
oo
[5010] Johann von Ritter
† nach 1649
Tafel 1188 Fortsetzung von Tafel 75
336 Ahnentafeln
oo 1620




































































































































Elisabeth Plate a.d.H. 
Moiseküll
oo 24. Jun. 1556 oo
[10022] Otto Lode auf Istfer
† 1629
[10023] Ewe (Tietz) Schmölling
† nach 1601
oo 1579
[5011] Elisabeth (NN) Lode












[10024] Christoph von Jürgass
* vor 1598
[10025] Magdalena von Diepow
oo
[5012] Hans von Wahlen gen. Jürgass
† vor 1661





































[10026] Jakob II. (Joachim) von Zieten auf 
Wustrau
† 1631




[5013] Eva von Zieten
* um 1606 Wustrau
† nach 1647
Tafel 1191Fortsetzung von Tafel 75
339Ahnentafeln
[5014] Heinrich von Meseberg





































oo oo 1. Mai 1594
[10030] Hans von Wuthenau
* 1576
[10031] Elisabeth von Pfuel
oo
[5015] Elisabeth von Wuthenau






































































































[10032] Joachim von Knoblauch [10033] Hippolyta von Holst
oo 1556
[5016] Friedrich von Knoblauch
* 17. Feb. 1567
† 1. Apr. 1631
Tafel 1194 Fortsetzung von Tafel 75
342 Ahnentafeln
oo um 1619









































































































































































































oo oo oo 1500 oo
[20068]





Arend von der Hagen 
auf Hohennauen
* 1503




† 3. März 1597 
Hohennauen
oo 1522 oo
[10034] Caspar II. von Lochow
† nach 1583
[10035] Anna von der Hagen
oo
[5017] Anna von Lochow































































[10036] Melchior I. von Lochow
† 1583
[10037] Anna von Wulffen
oo
[5018] Andreas Otto von Lochow
† nach 1638







































































[10038] Joachim II. (d. Ä.) von Ribbeck
* vor 1536
† 1606
[10039] Magdalena Schenk von Lützendorf
* um 1540
oo
[5019] Margarete von Ribbeck
† nach 1620
Tafel 1197Fortsetzung von Tafel 75
345Ahnentafeln














































































































































































































Rudolf d. Ä. 
von Bünau












† 21. Jan. 
1630 We-
senstein










Georg Heinrich von 
Hermsdorff
[20083]
Sibylla Marie von Bünau
oo oo
[10040] Philipp von Metzsch
* 5. Feb. 1583
† 13. Jul. 1640
[10041] Clara von Hermsdorff
[5020] Joachim Christian von Metzsch
Tafel 1198 Fortsetzung von Tafel 75
346 Ahnentafeln
oo






































































































































oo 8. Feb. 1525 oo vor 1550
[20084]
Friedrich III. Brandt von 
Lindau
* um 1530
† 19. Sep. 1578
[20085]
Maria Pflug
* 27. März 1550
† 2. Apr. 1622 Wiesen-
burg
[20086]











oo 30. Jan. 1570 oo 1563
[10042] Bernhard (Benno) Friedrich Brandt 
von Lindau
* 1. Feb. 1571 Wiesenburg
† 25. Dez. 1625 Wiesenburg
[10043] Maria von Broesigke
* 2. Feb. 1576 Lehnin
 † 4. Sep. 1612
oo 1593
[5021] Hippolyta Brandt von Lindau
* um 1593
Tafel 1199Fortsetzung von Tafel 75
347Ahnentafeln




























































































































































































































































* 2. Feb. 1538
† 2. Apr. 1593
[20089]
Eva von Ende
† 2. Mai 1570
[20090]






[10044] Wilhelm Dietrich von Thumbshirn
† 1631
[10045] Margaretha von Glaubitz
† 1630
oo
[5022] Wilhelm Abraham von Thumbshirn
* 5. Dez. 1599
† 16. Okt. 1660
Tafel 1200 Fortsetzung von Tafel 75
348 Ahnentafeln
oo






















































































































































































































































oo vor 1544 oo oo oo
[20092]
Dietrich VII. Vitzthum 
von Eckstädt
* 22. Mai 1544
† 21. Apr. 1612
[20093]
Eva von Mühlen
† 5. Nov. 1598
[20094]







† 2. Nov. 1633
oo 13. Apr. 1572 oo
[10046] Friedrich Wilhelm I. Vitzthum von 
Eckstädt
* 4. Aug. 1578
† 26. Mai 1637 Leipzig
[10047] Dorothea Susanne von Vippach
oo 31. Jul. 1608 Altenburg
[5023] Dorothea Vitzthum von Eckstädt
Tafel 1201Fortsetzung von Tafel 75
349Ahnentafeln








































































































































































































































† 7. Jan. 1593 Cölln
oo oo 1565
[10112] Friedrich von Ramin
* 1555
† 1634 Stolzenburg




[5056] Bernhard Otto von Ramin
* 1620
† 3. Jan. 1682
Tafel 1234 Fortsetzung von Tafel 78
350 Ahnentafeln
oo 20. Jun. 1649



























































































































































































































† 21. Mai 
1588 Kletz-
ke














oo 18. Jun. 1577
[10114] Adam von Berg auf Werbelow
* um 1575
† nach 1635
[10115] Lukretia von Götzen
* um 1580
oo um 1600
[5057] Ilse Sabine von Berg a.d.H. Werbelow
* 1625
† 3. Jun. 1684 Stolzenburg
Tafel 1235Fortsetzung von Tafel 78
351Ahnentafeln
































































































































































































* um 1550 
Waygell





















oo 1549 oo oo 1583 oo
[20232]











[10116] Bernd von Mellin
* 21. März 1608 Stenninge
† 26. Feb. 1690 Wiborg
[10117] Margarethe von Paykull
† 19. Sep. 1666 Finnland
oo 1631 Innis
[5058] Graf Jürgen Mellin
* 2. Nov. 1633 Urpala
† 13. Jan. 1713 Stettin
Tafel 1236 Fortsetzung von Tafel 78
352 Ahnentafeln
oo 5. Mai 1658 Reval


































































































































































































oo oo oo oo 1597
[20236]
Gerhard Löwe
† vor 23. Mai 1610
[20237]
Margareta von Uexküll









* 16. Dez. 1608 Lode
† 22. Sep. 1677
[10119] Regina Wachtmeister
† 25. Jun. 1653
oo
[5059] Freiin Anna Magdalena von Löwen
* 2. Mai 1636
† 20. Jun. 1690 Stettin
Tafel 1237Fortsetzung von Tafel 78
353Ahnentafeln











































































































































* vor 18. Jul. 
1555




















oo oo oo 24. Jul. 1587
[20240]
Otto von Ramin
* 29. Apr. 1536













oo 24. Jul. 1587 oo
[10120] Bruno Otto von Ramin [10121] Engel (Margaretha) von Trampe
oo
[5060] Bruno Otto von Ramin
Tafel 1238 Fortsetzung von Tafel 78
354 Ahnentafeln
oo


















































































































































[10122] Klaus (Slauter) von Broecker auf Alb-
rechtsdorf und Wüllenburg
[10123] Goedelia (Gondelia) von Wersabe
oo
[5061] Armgard von Broecker









































































oo vor 21. Jan. 
1485









































* 27. Jan. 
1570 Bröt-
schen
† 25. März 
1651
oo oo oo oo3)
[20248]











[10124] Claus von Sack [10125] Elisabeth von Biesenbrow
oo
[5062] Anton von Sack
Tafel 1240 Fortsetzung von Tafel 78
356 Ahnentafeln
oo















































































































































































































































































* 26. Sep. 
1534






oo oo 1568 oo oo 28. Mai 1565 Stettin
[20252]
Martin von Ilow
* 4. Nov. 1568
† 20. Jul. 1619 Kraazen
[] 2. Sep. 1619 Kraazen
[20253]
Margarethe Sophie von 
Mörner








† 29. Dez. 1624 Cratzen
oo 1589 oo 19. Jan. 1589
[10126] Christoph Ehrenreich von Ilow
* um 1588
† vor 1644




[5063] Eva Maria von Ilow
Tafel 1241Fortsetzung von Tafel 78
357Ahnentafeln














































































































































































































































oo um 1540 oo oo oo
[20256]














oo vor 1590 oo
[10128] Jürgen I. von Oertzen
† 1653




[5064] Hans von Oertzen
* 5. Jan. 1612 Helpte
† 1655 Lichtenberg
Tafel 1242 Fortsetzung von Tafel 78
358 Ahnentafeln
oo 1651 Lichtenberg




















































































[10130] Victor von Gentzkow
* 1. Aug. 1587
† vor 1665
[10131] Leveke von der Lühe
oo 1624
[5065] Sophie Dorothee von Gentzkow
* 1630 Dewitz
† 1670 Lichtenber





























































NN von Rothenburg 
a.d.H. Koyne
[20266]
Georg von Loeben auf 
Briesnigk
[20267]
NN von Muschwitz 
a.d.H. Petershayn
oo oo
[10132] Siegmund von Bomsdorff auf Weiß-
agk
† zwischen 19. Jan. 1667 und 29. Jan. 1667
[10133] Margarethe von Loeben a. d. H. Bries-
nigk
oo
[5066] Hans Günther von Bomsdorff auf Weißagk
† 18. Apr. 1713 Weissagk
Tafel 1244 Fortsetzung von Tafel 78
360 Ahnentafeln
oo




































































oo vor 1560 oo
[40536]
Wilhelm 







































* 4. Okt. 
1562
† 29. Okt. 
1613







NN von Neumann 
(Normann)
[20270]
Wolf d. J. von Pannwitz








[10134] Christoph Loth von Bomsdorff
auf Kl. Gaglow und Gulben
* 1613
† 24. Apr. 1687 Gulben
[10135] Anna Sofie von Pannwitz
a.d.H. Kl. Ossnig
oo
[5067] Anna Sophia von Bomsdorff a. d. H. Gulben


































































Nickel von Schönfeld 
auf Werben
* 2. Feb. 1573 Werben
† 15. März 1630 Werben
[20273]
Elisabeth von Köckritz 
a.d.H. Raakow
[20274]
Jobst von Schönfeld auf 
Guhrow
* 2. Feb. 1573





† 1. Jul. 1634 Gurow
oo oo 1614
[10136] Jobst von Schönfeld auf Werben
* um 1602 Werben
† 13. Jun. 1657 Werben
[10137] Elisabeth von Schönfeld a.d.H. 
Guhrow
* 1616 Gurow
† 19. Sep. 1678 Werben
oo um 1635
[5068] Jobst Adam von Schönfeld auf Werben
~ 5. Dez. 1646 Werben
† 23. Dez. 1687 Werben
Tafel 1246 Fortsetzung von Tafel 78
362 Ahnentafeln
oo 27. Dez. 1679 Werben

































































































































































































* 1. Okt. 
1542 Tauche











* um 1565 
oder 1566



































oo 1617 Crossen oo 26. Mai 1606
[10138] Hans Ernst von Maltitz
* um 1617
† vor 1659
[10139] Sabine Ehrentraut von Platow
* um 1622 Prötzel
† 14. Jun. 1694 Tauche
oo um 1641
[5069] Ursula Margarete von Maltitz a.d.H. Taucha
* 1644
† 24. Okt. 1701 Werben
Tafel 1247Fortsetzung von Tafel 78
363Ahnentafeln























































































































































Hans Detloff von Pfuel
* zwischen 1550 und 
1560 Löwenberg
† zwischen 1624 und 
1643
[20281]











[10140] Hans Christoph von Pfuel
* um 1604
† nach 1666
[10141] Anna Elisabeth von Köckritz
* 15. Feb. 1631 Berlin
† nach 1653
oo um 1650
[5070] Hans Christoph von Pfuel
* um 1650
† 29. Jun. 1725 Cottbus
Tafel 1248 Fortsetzung von Tafel 78
364 Ahnentafeln
oo um 1685












































































































Hans V. von 
Dallwitz













Tafel 1247 Nr. 20276
[20287]
Anna von Stutterheim 
a.d.H. Krossen
Tafel 1247 Nr. 20277
oo oo 1617 Crossen
[10142] Eustachius von Kracht [10143] Elisabeth von Maltitz
oo
[5071] Barbara von Kracht
* um 1660
† nach 1695






































[10176] Ewald von Borcke-Brallenthin
† 11. Apr. 1657
[10177] NN von Steinwehr a.d.H. Dobberphul
oo
[5088] Eggert von Borcke-Brallenthin
† nach 1689
Tafel 1266 Fortsetzung von Tafel 80
366 Ahnentafeln
oo
[5089] NN von Billerbeck














































































[10180] Christoph von Sydow auf Voigtsdorf
† vor 1643
[10181] NN von Horker
[5090] Heinrich von Sydow auf Voigtsdorf
† vor 1689























































































[10182] Lorenz von Schack
† zwischen 11. Nov. 1643 und 30. Jun. 1646
[5091] Theodore Maria von Schack a.d.H. Prillwitz
Tafel 1269Fortsetzung von Tafel 80
369Ahnentafeln



















































































































































[10192] Heinrich von Borcke
† 1631 oder 1632
[10193] Emerenz Beleke
oo vor 1631
[5096] Rüdiger von Borcke
† 1. Jan. 1666









































[20388] Carsten von 
Rhein
† nach 1575
[10194] Faustin von Rhein
* Wildenhagen
[10195] Catharina von Brockhausen
* Gr. Gustin
oo
[5097] Esther Hedwig von Rhein
† 1682 Tezlaffshagen
Tafel 1275Fortsetzung von Tafel 80
371Ahnentafeln





























































































































































































































* 2. Jul. 1552






* 25. Jul. 
1558
† 13. Jul. 
1606
oo oo oo um 1568 oo
[20392]
Markus von Manteuffel




Jobst II. von Dewitz
* 1554
† 13. Jun. 1628
[20395]
Anna von Wedel
* 3. Mai 1578
† nach 24. März 1634
oo oo
[10196] Gerdt von Manteuffel
* 7. Sep. 1604
† 22. Okt. 1660
[10197] Ilse von Dewitz
* 7. Aug. 1614
oo 25. Feb. 1633
[5098] Eggert von Manteuffel
* 3. Nov. 1637 Polzin
† 1703
Tafel 1276 Fortsetzung von Tafel 80
372 Ahnentafeln
oo um 1662



































































































von Georg d. J.
von Manteuffel





[10198] Jürgen (Georg) von Glasenapp
† 1671
[10199] Sophie von Manteuffel
oo
[5099] Abigail von Glasenapp
† nach 14. Jan. 1704
Tafel 1277Fortsetzung von Tafel 80
373Ahnentafeln



























































































































































[10208] Hans Heinrich von Kleist
† vor 1665
[10209] Anna Sophia von Münchow
oo
[5104] Wladislaff von Kleist
* 1624
† 1689
Tafel 1282 Fortsetzung von Tafel 81
374 Ahnentafeln
oo 9. Sep. 1662


























































































































































[10210] Hans (Henning) von Wolden
† 1663
[10211] Margaretha von Kleist
oo
[5105] Margaretha Sabina von Wolden





















































































































































[10212] Jacob von Kleist auf Gr. Tychow
† nach 1665
[10213] Margarethe von Petersdorff a.d.H. 
Jacobsdorf
oo
[5106] Joachim Henning von Kleist
* um 1625
† 1705
Tafel 1284 Fortsetzung von Tafel 81
376 Ahnentafeln
oo
[5107] Ilse Juliane von Creutz
* 1648
Tafel 1285Fortsetzung von Tafel 81
377Ahnentafeln













































































































































































































































oo oo oo oo
[20432]
Valentin von Kleist









oo oo 9. Nov. 1591
[10216] Otto von Kleist
† um 1655
[10217] Idea von Blanckenburg
* um 1620
oo
[5108] Valentin von Kleist
† 16. Jul. 1692
Tafel 1286 Fortsetzung von Tafel 81
378 Ahnentafeln
oo



















































































































































































[10218] Peter von Kleist
* um 1601
† 1665
[10219] Armgard von Lettow
oo
[5109] Ursula Perpetua von Kleist
* 18. Jul. 1651
† 14. März 1699
Tafel 1287Fortsetzung von Tafel 81
379Ahnentafeln





















































































































































































































oo oo oo oo
[20440]






* 14. Dez. 1613 Cratzig
† nach 1670
[20443]
Anna Catharine von 
Köller
oo oo
[10220] Pribislaff von Kleist
† 1698
[10221] Anna Esther von Kameke
oo
[5110] Adam Heinrich von Kleist
* 28. Mai 1651
† 17. Aug. 1729
Tafel 1288 Fortsetzung von Tafel 81
380 Ahnentafeln
oo

































































































































































Sophia Margarethe von 
Manteuffel
* 1603
† 21. März 1676
oo oo 1620
[10222] Ewald von Steinwehr
* 26. März 1634
† 28. Jan. 1670
[10223] Anna Catharina von Grape
* um 1633
† 6. Okt. 1680
oo
[5111] Eva Dorothea von Steinwehr
* 5. Aug. 1659
† 10. Dez. 1700
Tafel 1289Fortsetzung von Tafel 81
381Ahnentafeln

























































































[10224] Melchior von Lossow
* um 1610
† um 1671





[5112] Krystyn Lossow z Lossowa h. wł. (Ryś odm.)
* um 1650
† vor 1714
Tafel 1290 Fortsetzung von Tafel 81
382 Ahnentafeln
oo 1682
[10226] Zygmunt von Nostitz-Drzewiecki
* um 1620
oo
[5113] Barbara Elzbieta von Nostitz-Drzewiecka
* um 1650
† nach 1721











































































































[5114] Mikolaj Mojaczewski h. Poraj
* 1650
† vor 1686





















































































oo 20. Sep. 1599 Kahla
[6426] Michael Ranis
* 6. Jun. 1614 Kahla
† 20. Okt. 1683 Kahla
Tafel 2620 Fortsetzung von Tafel 163
386 Ahnentafeln
oo 6. Februar 1655 Kahla
[25710]
Anders Krebs





† 16. Sep. 1626 Kahla
oo 12. Nov. 1594 Kahla
[12854] Mattheus Weber
† 6. Apr. 1646
[12855] Margaretha Krebs
* 18. Sep. 1597
† 1685
oo 21. Jul. 1622 Kahla
[6427] Margarethe Weber
* 8. Nov. 1625 Kahla




















* um 1515 
Wolfersdorf



































oo 10. Nov. 1601 Hummelshain
[6849] Catharina Walther
* vor 1608 Strößwitz
Tafel 3027Fortsetzung von Tafel 190
389Ahnentafeln
[13704] Peter Töpel [13705] Elsa
oo
[6852] Hans Töpel

















[13706] Veit Müller [13707] Margaretha Müller
oo
[6853] Elisabeth Müller
































† 18. Mai 1595
Magersdorf





* 8. Nov. 1589 Magersdorf
† nach 1637
oo 26. Okt. 1610 Trockenborn
[6856] Wilhelm Zöllner
* 23. Apr. 1614 Trockenborn
† 1645 Trockenborn


















Tafel 3060 Fortsetzung von Tafel 192
394 Ahnentafeln
oo 1629 Trockenborn
[13766] Nicol Möser [13767] Anna
oo
[6883] Catharina Möser


























* 7. Aug. 1618 Wolfersdorf
† nach 1688













† vor 1610 Großkröbitz
[27559]
Anna (Christina) Otto




















Tafel 3068 Fortsetzung von Tafel 192
398 Ahnentafeln
oo
[13782] Paul Matz [13783] Margaretha
oo
[6891] Catharina Matz
* 10. Aug. 1617 Trockenborn
† vor 1688











† 10. Aug. 1698 Untergneus
Tafel 3073Fortsetzung von Tafel 192
401Ahnentafeln
